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HABLAN LOS CATALANISTAS 
TODOS HACIA E L FIN COMUN 
En Arenys de Mar lian celebrado 
ios reo-ion alistas un m i t i n , con objeto 
de hacer la presentación del candidato 
que luchará por el distrito, D . Gaspíir 
Ilosés. Uisaron de l a palabra varios 
oradores. 
Hemos leído los discursos todos con 
la atención benevqüa que -préstamos 
siempre á un movimiento en el cual 
advertimos tantos capí tulos de alaban-
za, siéndonos por lo misimo más doio-
rosas alguuas desorbitaciones, que nos 
obligan, en ocasiones, á llamar la 
atención, cuando sólo querríamow 
aplaudir. 
E l diputado provincial I ) . Juan Va-
lles y Pu já i s , orador fácil y práfi.-
afirmó que eJ «Poder Central quiere á 
las regiones yermas y empobrecidas, 
para domeñar las megor». La acusa-
ción es tan verdadera como que todo 
el secreto dtel centralista caciquismo 
consiste en mantener en su áv< 
á los pueblos, esclavizados, para que 
n i puedan sacudir el ¿nfamante yugo 
ni pedirles cuenta y caisitágar los ve-
jámenes y la explotación sufrida. 
No menos exactitud encierran los 
párrafos en que detallara «la labor 
que, desde que estalló la guerra eu-
ropea, viene realizando Cataluña para 
saflvar la situación económica de Espa-
ña, y la pasividad defl Gobierno, que 
nos arraíítrairá á la ru ina» . 
Esa pasividad oensuramos nosotros 
repetidamente mientras imperaba la 
situación datista. Eíl conde de Roma-
nones, tan convencido se halla de que 
la inacción del Poder público ee ru i -
nosa ó intoleraMe, que ha procurado, 
y procura, qu# sai Gobierno se mueva, 
trabaje... Por d!esgracia, el movimien-
to del Gabinete actual lia tenido no 
poco del de la ardilla,' y su labor, como 
i a de Penélope, liase reducido á tejer 
y destejer... 
Pines ^;cómo no estar conformes con 
ei Sr. Oambó, cuando asevera que «en 
Madrid se confunden liberales y 
conservadores. Jos cuaílets. aunque pa-
recen diferentes, son idénticos, y á ma-
nera de gerentes, que turnan en la ad-
minis t rac ión de una misma empresa?» 
Casi en los propios términos se expre-
só el Sr. Maura en ei discurso del 
teatro Eeal, usando de la misma me-
táfora, tomada de la gerencia de las 
entidades comerciales... 
« F r e n t e á el los—añadía ed Sr. Cam-
I bó—están los diputados que tienen raí-
ces en la opinión públ ica : los republi-
canos, 'los nacionalistas, los tradicio-
n alistas.» 
Queremos' creer... estamos seguros 
de que el «leader» catailanista, si omi-
tió á los «integris tas», á los «mauris-
tas», á los «independientes», no fué 
porque les negara fuerza n i represen-
tación, tan legí t ima por lo menos como 
la do los que citara. A su entendimien-
to sutil no escapa que las poseen... 
Preguntaba ei ilustire hombre pú-
b l i c o « ¿ Saben ustedes cómo clasi-
fican en Madr id á los diputado® de 
Oatailuña?» Y respondía: «A los que 
iviircsentan las verdaderas aspiracio-
nes del pa ís los llaman «los catak-
nes». A los pocos que son liberales ó 
conservadores" les dicen «los ded Go-
bierno». Y es que, efectivamente, los 
liberailes y conservadores de .Cataluña, 
ó de otra cualquiera región, no son di-
putados de sus distritos1, n i por sus 
distritos sino de Romanones ó de Da-
to, del paMdp liberal ó del conserva-
dor- y , consecuentemente, no vedan 
por ' los intereses de los eüectores que. 
deberían representar; antes por eíl con-
trario, sobreponen á todo las conve-
niencias deil partido y la voluntad o 
ca,pric¡ho deil presidente ó del cacique 
á qnirn •< deben el acta y de quienes 
esperan e.1 medro. 
De ah í que muy justamente pudiera 
el Sr. Valles y Pu já i s establecer j a 
d isyunción: «Si queréis- que Cata luña 
cont inúe pobre, débil , votad al candi-
dato caciquista; si queréis que Catalu-
ña sea grande, culta, rica, p rósp^ iu , 
votad al candidato D . Gaspar íyobés>, 
que os presenta la L iga» , disyunción 
qu©, «muta t i s mutandis» , puede apili-
carse á toda España . 
Y vengamos á los puntos contra lo? 
que hemos de formular amigables ob-
servaciones. 
Eli Sr. Vallés haMó de «las regiones 
periféricas, vivas, activas, operado-
ras» ••• También lo sfín las del inte-
r ior . . . Y aunque no lo fueran tanto, ó 
no lo fuesen nada, no convendría dai 
en rostro con la ant í tes is , porque pro-
voca el encono, la represailia, eil dis-
gusto. •s-S'o dependerá de ésa y de 
otras faltas de tacto parecidas la opo-
sición aragonesa, de que se han la-
nu-iitado los catalanes, sin explicárse-
la . . . v 
E l mismo Sr. Vallés recordó las 
campañas de la «Unión Nacional» y 
•la frase que entonces en ella repetía 
el Sr. Alba declamando contra «ese 
Madrid podrido». Desgraciadamente, 
repite después varias veces, por su 
cuenta, semejante calificación, harto 
injusta contra Madrid, que es la pr i -
mera v íc t ima del «podrido centrailis-
mo». 
E l Sr. Cambó profetiza algo acerca 
del fin de la couílagración mundial. 
Estima que la paz fundamentárase 
sobre «el respeto al principio de las 
nacionaiHdades de los pueblos vivos 
que tengan derecho, personalidad j 
fuerza para gobernarse». 
¿ L a t e ahí a lgún contagio del «mi-
lenarismo», por el que los españoles 
somos tan dados á esperar La salvación 
de algo que viene de fuera, y toca co-
mo una lotería , en vez de procurárnos-
la nosatros y buscarla en nosotros; 
¡ No, por Dios ! ¡ Nada ser ía tan con-
trario á los principios eficientes y 
prác t icas del cataEanismo ! . . . Sin em-
bargo, m á s adelante concreta, el ilus-
tre repúb l ico : «Si de esa conflagra-
ción Cataluña nü sabe sacar el reco-
nocimiento de su personalidad será, ó 
que Ca ta luña es un pueblo débil , ó que 
sus represeutantesi no cumple^, con su 
deber.» 
¡ He ahí la i lusión, la gran ilusión 
de algunos catalanistas, que se rela-
ciona con la otra de separar y aun 
contrapone la, causa catalana trente 
á la de las otras regiones! 
!No! E l problema es general, el 
enemigo es común , la necesidad es 
universal é idént ica . 
Contra el centralismo deben luchar 
Í.K1Í;H f8*1 comarcafi de Jispuua. e3 pro-
blema del caciquismo se extiende ; 
todos sus ámbi tüs , la precisión de 
ciuaniciparse y v iv i r para sí, no para 
el medro de las o l igarquías , a tañe {. 
todas las provimeias y aun localidades. 
Juntas todas 'podrán vencer. Separa-
da Cataluña, será necesariamente ven-
cida. Lo mismo si tiene enfrente los 
odiós fxcitados del resto de España , 
que si se encuentra sola porqate no hn 
sabido atraerse á sus hermanas. .La 
victoria en Cata luña puramente nü se 
ría la derrota del centralismo, que v i -
virá y mandará mientras reine en el 
resto de España . E l mal de todo el 
cuerpo no ^e ataca, ni menos se cura 
en una extremidad, en un miembro 
cuailquiera de é l . . . 
Adunémonos , pues, todas los que 
convenimos en la preconización re-
gionalista. Como la descentralización 
es presupuesto y postulado para el lo-
gro de las otras aspiraciones, aun de 
aquellas en lias que disentimos unos de 
otros, no puede haber incoveniente en 
que caminemos juntos para la prime-
ra jornada que nos es común. . . (aun-
que durante ella cada cnal manifieste 
y defienda snife fines ulteriores). Peio 
advierta cada cual én no herir g ra i 
tamenie á los compañeros de ruta 
de armas. Porque eso sería hacer h 
causa del adversario general é irreduc-
tible. 
D E MI GAUTERA 
L A V u L U N T A D 
DE VENCER 
L U C H A D E T I T A N E S 
LAGRIMAS 
DE COCODRILO 
«Diario Universal» publica un ar-
t ículo de fondo lamentándose de que 
los mauristas no figuren e n í a coali-
ción monárquica , aceptando el único 
puesto vacante que liberales y con-
eervadores han dejado. 
El editorial del colega suena a vacio 
y poco sincero. 
E l conde de Romanones, su inspira-
dor, sabe bien (lo isabía cuando pacto 
con el Sr. Dato) que eso no podía ser. 
Los mauristas, a teniéndose a sus 
probadas fuerzas electorales, habían 
proclaimado dos candidatos antes ae 
que los otros monárquicos proclamasen 
los suvos. , 
Por otra parte, para saber lo que los 
mauristas habían de .solicitar, P01" ^ 
ner á ello derecho, ^ s t aba oon.ocer 
que la tercera parte de 36.000 votos 
monárquicos son los 12.000 votos mau-
ristas, y que la tercera parte de sei« 
actas son dos. 
Lo cual supuesto, parece un sarcas-
mo hablar ahora del ejemplo dado pol-
ios republicanos y de BU t n u n í o posi-
ble, ten son de incriminar á los mau-
ristas. 
Exí jase la restansabilidad de lo que 
ocurra al Sr. Dato, que sin contar con 
votos exigió dos puestos, y al señor 
conde de Romanones, que se los con-
cedió, en cuanto está de su parte, J 
fie hizo cómplice de maniobras encami-
nadas á un nuevo intento de extirpar-
ción deí maurismo. 
Créanos el señor presidente del Con-
sejo. P<ir esta vez ha prestado un ñaco 
servicio á la Monarquía . 
L A HERENCIA 
DE ROMAGUERA 
Nuestro colega madri leño «El I m -
parcial» publicó en su número de ayer 
una información referente á la heren-
cia del Sr. Romaguera y estado en que 
se encontraba el asunto. 
Afirmaba el colega que se había lle-
gado á una t ransacción, mediante la 
cual el candal se había dividido en 
cuatro partos: tres para la viuda y 
una para los Prelados de que Lace 
mención el testamento. 
Deseosos de informar a nuestros 
lectores de la certeza ó falsedad de 
esta información, uno de nuestros re-
dactores visitó anoche al alustre i re-
lado de la diócesis, quien tuyo la 
amabilidad de hacerle las siguientes 
importantes manifestacioneis: 
Es cierto que se te rminó el asunto 
Romaguera con una t ransacc ión ; pe-
ro no lo es que el canidal de la testa-
men ta r í a ascienda á la cantidad que 
dice «¿1 Imparc ia l» . 
Tampoco lo es que La cuarta parte 
de dicha fortuna pase, mediante l a re-
ferida t ransacción, á los Prelados de 
Madrid-Alcalá, Barcelona y * Buenos 
Aires; la par t ic ipación de éstos ha 
auedado tau sumamente reducida — 
después de lo que ha de corresponder 
á las Comunidades religiosas—ipor las 
bases de la concordia á que se ha Ile-
trado, que realmente es m á s nominal 
que efectiva, par la insignificancia de 
k , cantidad que quedaría para las tres 
d i ó c e s i s , en el caso poco probable de 
que» quede al gama cantidad disponible 
para estas obligaciones de la testa-
menta r ía , según la voluntad del ten-
tador. 
Nosotros escuchábamos atónitamente al 
amigo germano, coa quien, departimos en 
varias ocasiones acerca de la guerra... 
Como d© oostumibre, se expresaba con va-
ronil repodo, sin bravuconerías m fanfarro-
nismos, ain estridencias de frase n i acti-
tudes «herodcas». 
Este férreo domimo, esta plana pososiou 
des í , quieien jlcts germainosj- es oaáftcterística 
do raza, da una sensación de fuerza espi-
r i tua l eJLorme, de energías tan poderosas 
como iinagotabkis, siempre tinfocadas con 
perfecta justeaa sobre ía. realidad precur-
sora deí hecho... 
La viibracdóu del entu&iasmo es, en estos 
hombros, honda y queda. 
La desgarradura de ün revés, íntimo es-
polazo que remacha en la voluntad <] 'pro-
pósito y Ja resolución. ¡ Este es el secreto 
de la fuerza invencible de Alemania y do 
sus fabulosas reservas potcnciaies que al 
mundo cutero asombra é incluso á sus máí 
encarnizados enemigos ! 
En la tertulia so había hecho un süoncio 
completo. Todos escuchábamos al amigo 
teutón. 
—L'sted nie pregunta «si seguimos r.ftr-
mamdo ttoai igual entereza y seguridades» 
el rriunfo definitivo de Alemania, i üi i , sí. 
amigo ((Curro Vareas»! . . . ¡ üiceuios c | ía 
victoria, y ' más aun: la vemos aerrear.-r 
muy do prisa, quizá más do prisa de lo que 
aíguno.1? se figuran!... ¡ P a r a les framólüos 
y Jas gormaaTÓíilos, para todo hombre do 
buena fe, capaz de razonar, y sean cuajos 
fueren sus orientaciones sentimentales, los 
hcclioi poseen una laatcnultica fuerza re-
presentativa, un «algo» que. se ve&úttüa 
sobre lo discutible y opinable, j Clavo' es 
que me refiero al hecho imitera l on sí, n« 
sus consecuencias!... 
¿Y qué nes dicon esos hechos por lo que 
á Aleanama respecta y á su posición pre-
sente y futura on está liza, de titanes?... 
F r í amen te , serenamente, los recordare-
mos... 
La culminación guerrera do la hora ac-
tua-J es evidentísima. En osle momento gi-
gantoícaim^nto trágico, Alemania, so ofre-
ce al mundo, no sóío invcncibJo, no só\o in-
aplastablo, sino desplazando por tierras 
enemigas sus ejércitos y rompiendo con sus 
hercúleos brazos las recias ataduras con 
que media Eurropa (que casi equivale á Eu-
ropa entera) quiso estrangularla. Y ¡¡ara 
haeor justicia aJ sobrehumano brío de Ale-
mania, conviene no olvidar el inmenso po-
der de sus múltiiples y poderosas enemigos. 
Es Francia, rica, militarmonto fuerte, 
con soldados de indiscutible empuje. 
Es Inglaterra, con la primera ilota di i 
mundo y . mucho oro. 
Es Rusia, inmensa, vigorizada ecanómi-
camente por sus aliados y disponiendo de 
legiones do hombres que no so' agotan, que 
so renuevan, que se desbordan como un 
mar de carne... 
Es Tta.lia, como a-ntcs lo fueron Bélgica, 
Sesrvia, "Ur.?ii.'Tii>yfe^f|''l -,1,r;Tff>̂ Vip|[-¿íi>r'' 
Todo ese inmenso bloque, ô a. celosa]- po-
tencia dostruotera, .srcuzta do tantos- c.u-.v-
mes medies do. destrucción, ¡ no sólo n<> ha 
conseguido aniquaJarnos, sino que ' n i si-
quiera ha podido impedir que Ak-mánJii se 
apodere del territorio enemigo á mSchas 
leguas de sus frontera-! El esfuerzo" ale-
mán, eíl lat hora preicute, tiene aurjola d? 
epopeya. 
Alrededor do Vordun-, prosecución-. d<¿ un 
avaanoe metódico poro conti/nuo, para la to-
ma de una fortaleza Considerada como el 
baluarte francés más poderoso. 
Los días del Mame vuelven... Francia 
flaquoa,'so siente 'arrollada y destrozada, 
peso al heroísmo, ¿por qué no reconocerlo;', 
do sus tropas. Por segunda vez los ingleses 
la abandonan y por segunda vez son lo:j PU-
sos los que, en un estupendo derroche de vi-
das, Vs disponen' á dar di ((tirón», un ! in'.n 
que atraiga á su frente grandes efectivos 
de tropas alemanas, descongestionando; de 
asaltantes las líneas de Verdun... 
AJtemania representa al hombre acoraetüo^ 
por -muchos hombres, teniendo s i e T n p i e á 
sus espaldas «4 más podereso quizá.. . 
¿La vencen per eso i-" T, 
1 Vedla, de pie, inconmovible, lucha :ulo 
por su vida .con un arrojo insuperable! 
Sus enemigos redoblan los esfuerzos. 
¡ Sesenta divisiones rusas atacan el frenie 
alemán en estos momentos!... 
Y aquel alud de hombres so estrella con-
t ra el muro de acero germano, y el asal-
tante sufro «ochenta mil» bajas. 
La embestida rusa, brutal, tremenda, cun 
el peso y la fuerza abrumadora de la ma-
sa, sigue en ((crescendo». Pero tales olea-
das dfc soldados no consiguen romper el mu-
ro aieimán m impedir que prosiga e-l avan-
ce en terr i torio francés... 
I Son cuatro, quizá seis millones de rusos 
y franceses los que golpean con furia estéril 
en ed torgo y la espalda d© Jos ejércitos ale-
manes! Nq importa. Esos eje: i — ni ; • <-
den únansela pulgada «dol terreno conquis-
tado» n i dejaoi de avanzar un sólo día. 
Y cuando esto ocurre, cuando los aiiados 
se" cenciertan para tina, ofensiva á la des-
esperada, loa submarinos alemanes, nume-
rosos y de un modelo novísimo, roadiizan su 
primera salida el 2 de Marzo, y en tros se-
manas hunden cerca de ¡ t r e i n t a buques!.... 
¿Dónde está el agotamieinto? ¿Do qué la-
do s© adivina una r áp ida decliinación?... 
Los enemigos de Aíemania están hacien-
do en todos sentidos el ((esfuerzo máximo» 
para vencerla y.. . no la vencen. Fácil resul-
ta profetizar el fin... 
Y por lo que «1 modo de pensar de Ale-
manda se refiere, quiero hacer mías estas 
palabras del «Berláner Tagpblatt». Con 
ellas termino: 
((Por lo que se oye en todas partes—de-
cía el diario berlinés—, lo mismo e»! Gobier-
no que los jefes militares ven la situación 
de manera distinta á cortio la vieron hace 
meses, cuando eü canciller imperial hallo 
de una paz posible sobre la base de condi-
ciones determinadísimas y fundamentales. 
Nuestros enemigos interpretaron errónea-
mente aquellas palabras y demostraron, al 
recogerlas, que no ten ían idea de su verda-
dera situación n i valoraban los hechos con-
sumados. 
Estamos, pues, decididos á redoblar nues-
tros esfuerzos y también á abrirle los ojos 
al más miope de nuestros adversarios. 
Todos, absolutamente todos los medios 
para la ihioha do que Alemania dispone se-
rán empleados. En qué época, en qué pun-
to y en qué medida deben de ser emplean 
d'as esas armas m lo sabemos ni nos impor-
ta. Los hombree del Imperio lo decíiíhrá'n 
con la decdsió'n y la urgencia que exige esta 
gigantesca lucha que Alémamia sostiene por 
su existenciai; es dieoir, para «ser ó no sor». 
¡ Qué hermosa so nos brinda esa nación, 
heroica y grande, esdava de ese lema: 
«vencer ó morir» 1.., 
0URR0 VARGAS 
LOS FRANCESES, RECHAZADOS 
DE LOS BOSQUES DE AV0C0IIRT 
LOS RUSOS SE APODERAN DE LA PARTE 
MERIDIONAL DE L A A L D E A DE MOBHR1TZA 
E L P R I N C I P E D E G A L E S , E N E G I P T O 
FRANCIA.—Dice el parte alemán, contradiciendo las noticias que 
ayer daba el francés, que los atcques de los franceses, encamina' 
dos á ocupar ¡os bosques de Avocourt, fueron rechazados. E l co" 
mtinrcaco francés afirma que durante todo el día se bombardeó en 
la región de Aíalancourt y que los ataques alemanes contra las trin' 
cheras francesas de Douaumont fueron rechazados. 
FiUSlA.—Los telegramas alemanes aseguran qite han cesado los ata' 
• qties de infantería al Sur del lago de Narocz. 
E l porte oficial ruso comunica que al Este del lago de Narocz des' 
alojaron los moscovitas á los alemanes de la parte meridional de la 
aldea de Aíobhritza, y que cerca del pueblo de Soming forzaron las 
alambradas, desalojando al enemigo de sus trincheras. 
CAUCASO.—Durante iodo el día. los turcos han contraatacado des-
esperadamente á los rusos en la orilla izquierda del río Oghene' 
chere, siendo rechazados. 
I T A I J A . — A l Este de Salay, los italianos se han apoderado de una 
trinchera austríaca. 
VARÍAS' .—Ha sido nombrado gobernador de París el general Du 
Bal. en sustitución del general Maunoury, enfermo de la vista. 
E l príncipe de Gales ha llegado á Egipto, incorporándose al Estado 
Mayor de sir Archibaldo Murray. 
SEPVICIO RADlOTELr.ORÁPÍCO 
LOS ALEMANES P E N E T R A N EN LAS 
AVANZADAS ENEMIGAS AL SUR DE LA 
SOMME 
PARIS (Torre Eiffel) 30 (3 t . ) 
Oficial: 
AI Sur de !a Somme, apoyados por un vio-
lento bombardeo, los alemanes han penetra-
do en un elemento tía las avanzadas de las 
lincas francesas al Oeste de Vermandovi* 
flers (al Norto do Ghaulnes). Un contraata-
que francés los arrojó inmediatamente. 
Al Oeste de! Mosa, los alemanes han con-
traatacado varias veces, durante la noche, 
las posiciones francesas del bosque de Avo-
court. Todos sus asaltos fueron rechazados 
par los disparos de las ametralladoras y de 
la fusilería de la infantería francesa, espe-
cialmente en el reducto de Avoccurt, donde 
los alemanes han dejado montones de cadá-
veres. 
Al Nordeste de Saint Mihiel, los alemanes 
lanzaron al Mosa minas flotantes, quo no 
han producido daño alguno. 
m 0 m 
LOS F R A N C E S E S , RECHAZADOS AL 
OESTE DKL MOSA 
NOUTOmiOH ¿0 (10,-30 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, cen referencia al teatro occidental de 
cíierac'cnes, que en la región de Libcns un 
pequeño destacamento alemán cogió, á raíz 
do un avance contra la posición francesa, á 
un capitán y cinco soMados prisioneros. 
Al Oe^e del Mosa. renetidos intentos ene-
mirres, apoyados ñor un fuerte cañoneo, que 
tenía por objeto penetrar en nuestras posi-
ciones de los busques situados al Noroeste de 
Avocourt, fueron rechazados. 
* * * 
NUEVO GOBERNADOR DE PARIS 
LYOX 30 (6 i.} 
Esta mañana ha firmado el presidente de 
la República, a propuesta dol ministro de 
la Guerra, el nombramiento do gobernador 
mil i tar do Par í s á favor del general de di-
visión M . Du Rai. on .sustitución del gene-
ral de división tí.. Míiunnurv, (|i;e ha perdido 
su relevo por ra;sones do salud. 
Es sabido que el general Maunoury fué 
gravemente hedido en el campo de batalla. 
La vista del herido se ha debilitado hasta 
el punto de impedirle ejercer por más tiem-
po las altas funciones de gobernador mi-
l i t a r . • • • 
VIOLENTO ATAQUE ALEMAN EN 
DOUAUMONT 
PARIS (Torre Eiffel) 30 
Parte de las once de la noche: 
Al Sur del Somme los franceses han bom-
bardeado las estaciones de Puzeaux y de 
Hallu (región de Chainos). 
Al Oeste de Nouvion un avión alemán ha 
sido derribado por los cañones antiaéreos 
de los franceses. 
El aparato cayó á cinco metros delante de 
las trincheras francesas. 
En Champagne los cañones franceses han 
derribado á un avión alemán, que cayó den-
tro de las líneas enemigas, cerca de Sainte 
Mane-a-Py. 
En Argona, los franceses han bombardea-
do, enérgicamente, el bosque de Malancourt. 
En la Filie Morte, una mina francesa ha 
trastornado una trinchera alemana; otra 
mina francesa ha destruido un puesto ale-
mán en la aliura 2S3. . 
Al Oeste del Mosa, en êl transcurso del 
día, bombardeo continuo de la región de 
Malancourt, sin que se haya registrado nin^ 
guna acción de infantería. 
Al Este del Mosa los alemanes han em-
prendido, esta mañana, contra las posiciones 
francesas lindantes con el fuerte Douaumont, 
un violento ataque, con acompañamiento de 
chorros de líquido inflamable. 
Los alemanes fueron completamente recha-
zados. 
Un poco más tarde, un segundo ataque 
contra el mismo punto resultó también in-
fructuoso y costó elevadas pérdidas al ene-
migo. 
En Woevre, actividad intermitente de la 
artillería. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
UNA DIVISION ALEMANA S E HA APO-
DERADO DE LA GOTA 304 
PARIS 3C 
Los alemanes se apoderaron de nuestras 
posiciones situadas entre Haucourt y Cu-
mieres, por medio de varios asaltos de gran 
violencia. 
Desde la iniciación de esta pugna, se com-
prendía quo el propósito do las fuerzas ger-
mánicas era apoderarse de la cota núme-
ro 39-1, poniendo para ello en peligro á los 
defensores de la referida posición, 
Las tropas atacantes estaban formadas por 
una división bávara y otra dol lo.0 Cuerpo 
de ejército. Las olas de soldados asaltantes 
se sucedían á distancia de 150 á 200 metros, 
impávidos ante la granizada de balas que 
procedía del campo enemigo. 
Las dos primeras divisiones fueron ani-
quiladas por el fuego rápido y violento de 
los soldados de Petain. La tercera división 
llegó á una distancia de G0 metros de la^ 
posicionos francesas, logrando, por fin, la 
cuarta división asaltante poner pie en la 
cota 304. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
CONTINUA EL COMBATE EN DVINSK 
RETROGRADO 30 
Oficial: 
En la región de Dvinsk continúa el com-
bato. 
Al Sur de la región de Dvinsk hay violento 
fuego de artillería en diversos puntos. 
En la comarca occidental del lago Narocz 
desalojamos al enemigo de la parte Sur del 
bosque meridional del pueblo da Mokritza, y 
rechazamos cen nuestro fuego un contraata-
que enemigo, que siguió á la ocupación. 
En la región del canal de Oghinsk hay vio-
lento fuego de fusilería en varios puntos. 
Cerca del pueblo de Somino, nuestros ele-
mentos forzaron las alambradas de un pues 
to enemigo, desalojando á éste de sus trin-
cheras y huyendo sus ocupantes del otro lado 
del canal. 
En el frente del Strypa medio, rechazamos 
unos intentos enemigos para acercarse á 
nuestras trincheras. 
En todo el frente ha comenzado el deshie-
lo. Los terrenos pantanosos y lacustres es-
tán inundados. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
LOS RUSOS DESISTEN DE ATACAR EN 
NAROCZ 
NORDÍDEIOH 30 (10,30 n.) 
Parto oficial a lemán: 
Al Sur del lugar de Narccz, los rusoa( 
desistieron ayer en sus ataques. 
L a acción de su artillería, en cambio, 
tanto en este lugar como al Oeste de Ja-
cobstadt y al Ncrts de Vidsyj fué muy 
activa. 
• * • 
EXITOS RUSOS EN MOBHRITZA Y 
SOMING 
POLDHÜ 33 (11,30 n.) 
Parte oficial ruso: 
En el frente de Dvinsk continúa el com-
bate. 
Al Sur de la región de Dvinsk hubo vio-
lento fuego de artillería en varios sectores. 
En la región al Este del lago Narocz des-
alojamos al enemigo de la parte meridional 
de la aldea de Mobhritza, rechazando los 
contraataques subsiguientes. En la región del 
canal de Oginski, violento fuego de fusile-
ría en varios puntos. 
Cerca del puebla de Soming, nuestras tro-
pas forzaron las alambradas de un puesto 
enemigo, desalojando á éste de sus trinche-
ras, cuyos ocupantes huyeron al otro lado 
del canal. 
Los aviadores enemigos lanzaron bombas 
en las inmediaciones de las estaciones de 
Politzy y de Louninetz. 
En el Strypa medio rechazamos los inten-
tos enemigos para acercarnos á nuestras 
trincheras. 
En todo el frente ha comenzado el des-
hielo. Los terrenos pantanosos y lacustres 
están inundados. 
En toda la región Sur y en aI¿S?tos pun-
tos del Norte el hielo de los ríos y de los 
lagos comienza á liquidarse. La nieve, espe-
sísima en muchos puntos, empieza á desapa-
recer y dificulta Extraordinariamente el mo-
vimiento de nuestra infantería y artillería. 
S U E L T O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PRISIONERA FRANCESA EN L I B E R T A D 
PARIS 30 
De El Havre dicen al ((Petit Journal» que 
ha sido puesta on libertad la. señorita Ju-
lieta Renquin, que sufría prisión en Bru-
selas. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E L P R I N C I P E DE G A L E S , EN EGIPTO 
POLDHU 30 (11,30 n.) 
El piíncipo de Gales, que llegó hace días 
al Cuartel General en Egipto y so posesionó 
do su cargo en ol Estado Mayor del general 
sir Arclübald Murray, Iha encontrado tiempo 
suficiente para hacer varias visitas á varios 
puntos del frente, en el desierto. 
Efl jprínpme visitó las tropas australianas y 
do Nueva Zelamla y asistió á la ins]icrnión 
quo hizo ol oomandanto on jefe de la briga-
da australiana. 




L O S A U S T R I A C O S L O S E X T I E N -
D E N E N T O D O E L F R E N T E 
D E L S A B O T I N O 
LOS ITALIANOS H A C E N P R I S I O N E R O S 
StKVlCIO RADIOTELEGRÁFICO 
VIOLENTA LUCHA EN GORITZIA 
COLTANÓ 30 (10 n.) 
Parte oficial italiano: 
En el valle de Sugana fueron rechazados 
jpequeños ataques enemagos, al Oeste da 
Teslibe. 
En las pendientes de Col di Lana, encuen-
tros entre patrullas, favorables para nues-
tras armas. 
En el valle del Fella, en la zona del mon-
te Ñero y en el Isonzo medio, intensa ac-
ción de artillería. 
Nuestra artillería cañoneó una columna 
enemiga en marcha, en la carretera del Ro-
gatin; causó daños á las obras de defensa 
austríaca, en Sleme, y dispersó un contingen-
te de tropas procedentes de Polubino.. 
En la altura al Noroeste de Gaiitzia, el 
duelo de artillería ha sido intenso durante 
todo el día. Durante la noche, el enemigo, 
que había agrupado fuertes reservas, em-
prendió un nuevo y violento ataque. Lo ini-
ció en la extremidad septentrional de la al-
tura de Podgora y se extendió rápidamente 
en todo el frente, hasta el monte Sabotino. 
La lucha fué particularmente violenta en 
el sector riel torrente Poumica ( ? ) . 
El enemigo, rechazado varias veces, reno-
vó hoy sus asaltos con tropas frescas. 
Finalmente, contraatacamos, poniendo en 
fuga al enemigo, que dejó entre nuestras 
manos 156 prisioneros, entre ellos cinco ofi-
ciales. 
En el Carso, intensa acción de artillería. 
Al Este de Salay, en la tarde de £/er, 
tuvieron lugar varios ataques á la bayone-
ta, por parte de nuestras tropas, que du-
raron hasta la noche, cogiendo una fuerte 
trinchera enemiga. 
Los contraataques enemigos fueron todos 
rechazados. 
En estas brillantes acciones cogimos al 
enemigo 202 prisioneros, entre ellos siete 
oficiales; dos ametralladoras, un cañón, un 
lanzabombas, más de cien fusiles y un gran 
rúTtoro de cajas de municiones y de gra-
nadas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LAS VANGUARDIAS FRANCESAS SE 
HAN REPLEGADO AL SUDOESTE DEL 
DGIRAN 
ATENAS 30 
i o s fuerzas g«>.rmajn»ljtúlíja-ra~s atacaron 
ayer á las vangu«rd¡as frí iueesas p,l Sudoeste 
del lago Doirau, ihaciendo retroceder ú és-
tas. 
has fuerzas imperiales llegaron hasta las 
j>osicione.s enemigas; poro los soldados fi an-
oose.s, mediante varios enérgicos contraata-
ques, rechazaron á los germanobúlgaros por 
comipleto. 
* * « 
¿PEQUEÑO CONTINGENTE MONTENE-
GRINO A SALONICA 
LONDRES 30 
Despadhos de la Prensa, fechados en Roma, 
dicen quo los generales montenegrinos Su-
kasgunivitoh, Milo y Matanovitch, con un 
pequeño grupo de soldados, lograron abrirse 
caminó y salir de territorio ocupado por los 
anstroalemanés. I>irígenso á Salónica, dondo 
tomarán estos generales el mando de la le-
gión montenegiina. -
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
UNION POLITICA EN RUMANIA 
POLDHÜ 30 (11,30 n.) 
Kl corresponsal en Bucarest del «Corriere 
d'Italia» telegrafía que, por fin, se ha lle-
gado á un perfecto acuerdo entre los dos je-
fes de los partidos parlamentarios en Ru- . 
mania. 
Han acordado que, en el caso de que E u -
mania intervenga en la guerra, toda cues-
tión de partidos será retirada por el mo-
mento, con objeto de mostrar al mundo una 
perfecta unión. 
T U R Q U I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
LOS TARCOS, RECHAZADOS EN E L 
O G H E N E C H E R E 
POLiDHTJ-80 (11,30 n.) 
Parto oficial ruso: 
E n el sector del litoral, durante la nochq 
del día 27, nuestras tropas, que habían ocu-
pado las alturas de la orilla izquierda del 
río Oghenechere, contuvieron una serie de 
contraataques desesperados del ehemigo, sien-
do todos ellcs rechazados y teniendo los tur-
cos que batirse en retirada, después de su-
frir elevadísimas pérdidas y dejar en nues-
tro poder varios prisioneros y un cañón. 
ftggÉi Y Alfefe' 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
BOMBARDEO A E R E O DE METZ 
SABLONS 
PARIS (Torre Eiffel), 30 (3 t.) 
E l día 29 una escuadrilla francesa de bom-
bardeo ha lanzado 15 chusos de grueso cali-
bre sobre la estación de Metz-Sablons y cin< 
co sobre la do Jagny sur Mosella. 
En la nooho del 29 al 30, dos . iones fran-
ceses han bombardeado la estación de Ma-
zieres les Metz. 
* * « 
BIPLANO I N G L E S APRESADO 
NORiDlDEICH 30 (10,30 n.) 
Parte oficial a lemán: 
El teniente Immermann puso fuera dé 
combate, al Este de Bapaume, su duodécimo 
avión enemigo, un biplano inglés, cuyos tri-
pulantes fueron apresados por nosotros. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L TORPEDEAMIENTO D E L «MENNEA-
POLIS» 
M A L T A 30 
El transporte «Menneapoüs» fué torpedea-
do, en la mañana del 23, sin avi^o previo. 
Lograron salvarse unos 200 hombre», quo 
lian sido desembarcados on Malta, y faltan 
18, quo se supone ahogados. 
Viernes 31 de Marzo 'de 1916. E L D E B A T E 
M A D R I D . rAño V I . N ú m . 1.604. 
BENEFICIO DE 
MARIA GUERRERO 
E L G R A N C A P I T Á N 
o 
D R A M A E N T R E S ACTOS, E L T E R C E R O 
D I V I D I D O E N T R E S CUADROS, O R I G I -
N A L Y E N V E R S O , D E DON E D U A R D O 
MARQUINA 
E N LA PRINCESA 
Celebrábase anoche el beneficio de la in-
Bigne actriz, gloria de la escena española, 
doña María Guerrero, y el todo Madrid, con 
Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas los 
Infantes al frente, acudieron á festejar y 
¿prestar tributo do admiración iá la egregia 
tartista. 
E l teatro, sin una localidad vacía; la sala, 
<Ja8 plateas y palcos, espléndidos de hermo-
'suras.y elegancia... E l proscenio, al concluir 
J a función, cubrióse materialmente de flo-
jres (descollando una ((oorbeille» verdadera-
yiente regia, enriada por (Sus Majestades), 
y el cSnigrino, desde antes de comenzar la 
representací&f, estaba Heno de valiosos re-
galos. 
María Guerrero no necesita ésta tí aquella 
obra, un papel ú otro, para descollar y ven-
cer y rendir al público más enemigo y al 
crítico más huraño. Siempre sobresale, siem-
pre encanta, siempre triunfa. Comedianta 
jnás proteiforme, máa justa, más genial, 
los ojos de la presente generación no la 
lian yísto ni la columbran entre las auroras 
que fLiTMnecen por, esos escenarios. De las 
otras, de las que hicieran las delicias da 
nuestros abuelitos, no sabemos más que los 
elogios escritos. Y ¡el diccionario es tan po-
bre, los calificativos se agotan tan pronto, 
que con las mismas palabras ponderadoras 
hay que alabar á una obra de Calderón y 
á una de Moratín, al ((Quijote», de Corvan-
-tes, y á las fábulas de Samaniogo! 
Éncarníííido, pues, á la Reina Isabel la 
Católica, que excogitó el Sr. Marquina, 
B E ACCION SOCIAL P R O V I N C I A S L A S V E B E C H A S 
la 
señora Guerrero m?rcoió y obtuvo aplausos 
tan entusiastas y merecidos tan 
i^th ylSpK l*"5^0 P01" ol vxieníe del 
crimen, Hegá á ser reina en Bretaña. 
del 
V I S T A 
D E C O N J U N T O 
p — 
D I E Z Y O C H O F E D E R A C I O N E S 
C O N M A S D E M I L S I N D I C A T O S 
o 
Nuestro querido colega ((La Defensa», de 
Málaga, publica en su número del miérco-
les el siguiente notable artículo de D. An-
tonio Monedero, el infatigable propagandis-
ta y presidente de la Federación Agraria do 
Falencia: 
((Con motivo de nuestra venida á e&ta pro-
vincia, me permito molestar un momento á 
los lectores de «La Defensa», al objeto de 
explicarles nuestros propósitos, el desenvol-
vimiento de nuestra acción y sus fines. 
E s el primero el do estudiar sobre el te-
rreno la región andaluza y fijar algunos ja-
lones para estudiar por ella con trabajos 
posteriores la sindicación agraria que tan 
grandes frutos está dando en otras regiones 
de España. 
Dos caracteree tiene nuestra acción, que 
nos conviene aclarar desde el primer mo-
mento, que son: 
Frimero. Que no es política; en nuestros 
Sindicatos se admiten á toda clase de per-
sonas, á las que se prohibe exteriorizar 
dentro de ella sus ideas políticas, respetan-
do el que lo hagan fuera con entera liber-
tad ; lo único que se atiende en la admisión 
y permanencia de los socios es el que sean 
honrados y trabajadores. 
Segundo. Que es católico, no en el sen-
tido de exigir de los socios actos y manifes-
taciones religiosas, sino en el de conformar-
se en su actuación á la moral católica, cuya 
salvaguardia es el consiliario moral do jus-
ticia, la fraternidad cristiana y de amor y 
de caridad para con el prójimo. 
Gracias á esta base y orientación, nuestra 
acción ha adquirido en tan breves años el 
asombroso resultado do contar el día do hoy 
con más de d'os mil Sindicatos, entre Jos fe-
derados y los que aun no lo están, con más 
de doscientos mil socios. 
Ho aquí, en prueba de esta manifesta-
;oión, las Federaciones organizadas hasta 
hoy: 
Federación de Astorga, con 76 Sindica-




A LA GREÑA 
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E X P O R T A C I O N D E P L O M O 
D E N U N C I A D A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L I C A N T E 30 
E n el kilómetro 1 de la carretera de Ga-
yosa á Ak-oy volcó el coahe-oorreo de Castedl 
dio Guadalest, resultando heridos los pa-
sajeros D. José Martínez Fernández y don 
Enrique Gomis, • • • 
A L M E R I A 30 
E n una caseta del ferrocarril de Molinos 
de Viento se presentó una niña, llamada Ma-
ría Ruiz Delgado, do ocho años, pidiendo pan 
y albergue. 
L a niña contó una historia muy triste, di-
ciendo que su padre se suicidó en Linares, 
dosipués de matar á un hermano pequeño, 
y que su madre está recluida en el Manico-
mio de Linares. 
Luego se ha descubierto que todo es fal- | 
so y que la pequeña vivo coa una tía suya | 
en Almería, de cuyo domicilio se ha fuga-
do varias veces. 
E s muy comentada esta precocidad. 
m * * 
A V I L A 30 
Los catedráticos y profesores del Instituto 
han telegrañado al ministro de Instrucción 
lamentando la destitución del rector y sin-
tiendo el alboroto escolar á que ha dado 
motivo. • • • 
BADAJOZ 30 
De la cárcel do Usagre pretendió fugarse 
¡ otro proyecto de ley el de ferrocarriles se- | 
cundarios, pendiente de discusión en el Con- < 
gsreso. 
E n la sesión celebrada hoy por el Ayun- j 
, tamientb, el alcalde dió cuenta de la visua 
girada á los mercados, en la que ha com-
probado que las empleados encargivdos de 
cobrar los arbitrios en los puestos do venta 
no entregaban los tajones y que, además, 
los libros talonarios so entregan en el Nego-
ciado oorrespodiento sin formalidad alguna, 
patentizándose un déapilfarro del que es cul-
pable la minoría republicana. 
E l asunto se tratará, con más amplitud, en 
una reunión próxima. 
Las acusaciones del alcalde lian producido 
gran sensación. 
• * • 
L E O N 30 
Un grupo de vecinos asaltó la casa del 
E L SEÑOR MUNIZ R E T I R A SU CAN-
D I D A T U R A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B I L B A O 30 
E u Vizcaya se presentan las elccicnes bas-
tante agitadas. 
E l ex a'IcaJde Sr. Posvcr fué presentado, 
por el partido, ciandidiat0 por un detrito db 
Durango; peru el Sr. Maura le ordono que 
se retirara, para no perjudicar la candida-
tura del Sr. Ibarra. 
E n vista de lo cual, el Sr. Power se ha 
separado del partido, presentándose con ca-
rácter de independiente. 
» * * 
SANTANDER 29 
PRO-L A S P R I M E R A S M A T E R I A S D E 
C E D E X C I A A L E M A N A 
EN GOBERNACION 
De madrugada. 
E l señor duque de Almodóvar del Valle 
manifestó á los periodistas que la huelga de 
Alcoy continúa en el misino estado ; que los 
obreros del Sindicato metalúrgico de Bara-
caldo han enviado un mensaje á los do Bit-
bao, para que éstos lo preseuten á los pa-
tronos, en el que se pide una peseta de r u-
mento en los jornales y una hora de dismi-
nución en la jornada de trabajo. 
E n Val San Lorenzo (León) se ha cele-
brado una manifestación de 600 obreros, pi-
j diendo el abaratamiento de las subsistencias, 
i y se les facilite trabajo, á fin de remed'ar Continúa trabajando incesantemente, con 
muy satisfactorios resultados, el candidato f conflicto del paro que allí existe, debido 
del Centro Católico Montañés, D. Marcial j * ,a crisls ^ k industria lanera. 
Solana y G. Camino. j NOTAS VARIAS 
E l Sr. Hoj-os Sáinz, reformista, está dos- | nlL*»» i«» L 
J Coiitr-a los acaparadores. párroco" de Pozuelo del Páramo, sobre l  quo i ^eranzado. Dícese que ha pedido opinión ^ Com- . Guadalahra ha v í . i H ^ 
1 -, _̂ j . • v parecer á un conspicuo personaje político , . Z w WMWMJBBB, na visitado J -1 . . , , r , 4.- a los señores presid( a ó no discreto el que retirara [ . . , * * , 
\ nistro de Hacienda, para protestar contra 
dispararon reptidas veces después de ape 
drearla sobro si sen 
Un proyectil alcanzó en el pecho á la j su candidatura. 
a l s señores presidente del Consejo y mi-
Ni en su pueblo natal, por lo visto, Va á I ^ V ^ o r e s , que no dejan un grano de 
• trigo ni alubias en la provincia, que se ve niña Cándida Ramos, que murió en el acto. ! 
L a Benemérita IKÍ detonado i garios de j ̂ r una votación algo lucida. t enazada por el h±¿¿> 
los autores .cJe <**a incalificaihle salvajada. ^ elementos á r a l o s marchan por dife- señor^conde^ de Rv^n-i 
rentes derroteros en la presente contienda. I •L"'UJ/U Vl &enoi conde de Uomanones corao 
m . ^ - s on Consiste en que todos quieren ser jefes po- ^ senor f 1;Mstro de Hacienda se prapo-
SANTANDER 30 j de la inciaj y nadie qu¡ere ^ non proceder con todo rigor contra los ac. 
E n la isla Oleo se ha inaugurado el nuevo j metcTS0 á Sigúese de esto r,ue dón 
alto horno, p,rtenciente á la Sociedad de ; Avoliini0 Zorrülaj á ]a, cuonta g mÁ& 
Hierro y Acero de Nueva Montana. * * • 
T E R U E L 30 
E l gobernador militar ha preguntado al 
E l drama del autor de «Las hijas 
Cid»" estrenado anoche es hermano, geme-
lo de sus hermanos... do los que anualmen-
te, uno á und ó dos á dos, viene ofrecién-
donos en nuestro primer coliseo el ilustre 
D . Femando Díaz de Mendoza. 
Como ellos evoca glorias ó dolores pasa-
dos; pero siempre grandezas, porque fui-
mos grandes en los triunfos y en las deca-
dencias, á lo Carlos V ó á lo Felipe I V ; 
como ellos no reconstituye espiritual ni ar-
queológicamente la época ni los personajes, 
deíbiendo calificarse de «fantasías á propó-
sito de»„ . ; como ellos carece de acción, re-
duciéndose á una sucesión do cuadros más ra J otras regiones 
os pintorescos; como ellos no Intriga E n cuanto á los 
interés del desenlace desde el comien- niendo, podemos indicar que en el orden 
económico imeetras Cajas ruralles han reco-
de L a Rioja, con 120; de Falencia, con 118; { las elecciones. 
de Santander, con 80; de Ciudad Rodrigo, | E n el Gobierno civil se ha recibido un 
con 37- de Valladolid, con 98; de Soria, 1 telegrama del alcalde de Manresa, partici-
con 41;' do Castilla la Nueva, con 78; de [ pando que se ha solucionado la huelga de 
Navarra, con 90; do Asturias, con 60; do 
el preso Rafael Vargas, que fué sorprendido 
cuando terminaba la excavación que había 
hecho para conseguir su objeto. j aicalde si podrían alojarse aquí 1.000 inter 
* * ^A-nrfnTi-kvr A OA I n*8̂ 08 alemanes. 
B A R C E L O N A 30 E1 alcakle le ha MntestaÁo con las con-
Anodie, en el mitin celebrado en la Casa ; d{áQ^s ue ponen hoteies y posadas. 
Moritz, para tratar de la candidatura auto- ! « « * 
nomista repiíblicana, se promovieron distur- j V A L E N C I A 30 
(bios, repartiéndose palos y bofetadas. Esto ! En pj barrio ñe la paZj de Algemesí, se 
es preludio de lo que acontecerá el día do | dociaró un violento incendio, quedando des-
i traídas siete barracas y dos casas. 
Han quedado sin albergue nueve familias. 
! terizado libcrajl romanonista., apoya al se-
| ñor Gómez Lemas y al Sr. Hoyos Sáinz. 
j E l Sr. Agüero (D. Tomás) no está " con-
i forme con está candidatura, y D. Ensebio 
i Ruiz no presta su asentimiento ni á lo que 
j desea el Sr. Zorrilla ni á lo que pretende el 
• Sr. Agüero. 
E n una palabra: los nombres de los can-
' didatos Sres. Muñiz, García Lomas y Hoyos 
í Sáinz andan de acá para allá, sin encontrar 
i un apoyo decidido y resuelto por parte de 
las fuerzas liberales de la provincia. 
E l Sr. Solana espera no poco de la leal-
paradores de esa provincia, estando dispues-
to €(1 Gobierno á proceder, si fuere preci-
so, á la incautación de los artículos de prí-
mera nece 
La cuestión ¿el plomo. 
Una numerosa Comisión visitó ayer al se-
ñor 
Aragón, con 90. 
De reciente fundación: 
Federación de Segovia, con 15 Sindicatos; 
d« Salamanca, con 30; de L a Mancha, con 
20; de Murcia, oon 15; de Vizcaya, con 10. 
Se están terminando de organizar los de 
Orense, Túy, Extremadura, Valencia, Zamo-
E n cuanto á los frutos que se van obte-
ceirajeros. : 
Respondiendo á los acuerdos tomados \ 
©n Tan-asa, se trabaja activamente para | 
en caso que se pVes-cute aliguna candidatura •; 
contra el Sr. Salas obtenga éste mayor nú-
mero de votos que en otras legislaturas. | 
El compositor Granados 
ShRVSaO TEi-EC.RÁFlCO 
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ministro de Haciendai, para protestar 
de la encime sulbida del plomo y pedir al 
ministro dicte una Real orden prohibcudo 
su exportación. 
Denunciaron que en Peñarroya se está aca^ 
parando grandes cantidades de plomo para 
exportarlo á Francia ó Italia, lo que da por 
resultado que en España alcance precios de-
maisiado elevados. 
Los comisionados salieron muy satisfechos 
lueva, quien 
E n Sabadell se están organizando fun- » vino 
cienes teatrales y de «íoot-ball» para pro-
porcionar recursos á las familias de las v.c- f ^ ^ ^ ^ ^ l de Boulogne; 
timas del naufragio del «Principe de As- • 
ó menos 
examinó uno por uno los cadáveres destro 
tunas». . , , , -.r ! .zort/v; mío habían traído de la catástrofe; 
^ L a Comisión permanente de la Manco- ; ̂ ¿ f / ^ ^ supervivientes; pero, 
zo previsto; como ellos es limpio y sin tro ^ ^ ^ pueblos muchos . ^ ha rGumdo, acordando no ce- , 
el mora , . í W m í r W nnra JoKmr sosión en la oróxin 
por el H 
zo ] 
pie; 
COmw , ^ +: { poTieriMJO t_ 
épioa, no llega á ser poético, m en ei sex - n^ioo á los agricultores y obreros ne- i en los trabajos electorales 
pie^o en el orden dogmático y en el morai; | ^ Je" ^ de cap-tales dormidos, para lebrar sesión en la próxima semana, para de-
co o ellos, sin f a l t a r l ? ^ d e i ^ ^ n T l n r . f nerlos en circulación en préstamos á in- jar á los consejeros en libertad de acdon 
do clásico ni en el romántico; como ellos , sal de mano3 de 1a \ ^ Toda fc prensa publica artículos enco 
, / -,„l « m i U ^ T»nr el enre- » v ' Y x.--.- J - I -Í4.«- Granados. Con-cae en el prosaísmo mal oculto por el enre 
vesamiento de la frase, algo oscura y capri- \ 
diosa; como edlos éstá escrito en un lengua- [ 
je arbitrario, singularmente por los giros, í 
que no se habló nunca; y como ellos, va ¡ 
en versos que ni caldean por el lirismo ni j 
acarician por la sonora musicalidad... 
Poro «EJ Grivn. C¡»-pifcAn»> o» mu-y inforior ' 
á sus hermanos en la técnica. No tenemos -: 
tiempo de anializarla por menudo, y sólo ; 
so ün jaremos la inconsistencia del tercer ac-
aun dividido en tres cuadros, se ' 
asura y reorganicen su riqueza. I miásticos del compositor Sr 
E n algunas Federaciones estos capitales, \ tinúa la incertidunubre sobre la suerte quo 
movilizados con tan inmenso beneficio para : haya podido correr en el naufragio del «Sus-
los particulares y para la Patria, pasan ya i sex». L a familia recibe multitud de prueba* 
de cuatro á cinco millones de pesetas 
E n los primeros Sindicatos los agriculto-
ríva ¿Loppfiiiau gruño» y otro» protl-ttoio» «• 
las épocas en que los precios están bajos, 
y sacan sobre ellos fondos á cuenta, quo les positivamente lo ocurrido al célebre maestro apencis : 
permiten esperar las subidas de precios 
tad y de los trabajos de los mauristas, que 
tienen reconocida influencia en la opinión. I dé su entrevista con el" ¿ " v í l ^ 
SANTANDER 30 I í** comprobar ]a ^ a W » concre-
Se ha retiradb do U lucha el oandidrato-j q * 56 haaa ^ TWceder contra quien 
lilxíral indeípeudiente Sr. Muñiz Castaños. . nenester, pues no puedo consentir se 
• * • I nada Aponga quebranto 
José María Sort, ilustre pintor catalán, i T U D E L A 30 j -P 1S-
o para tratar de encontrar las huellas de í E l oandadato por esto distrito, Sr. Mar- j La Junta de transportes 
amigo el compositor Granados, desapa- tónez Klcdser, ha. publicado un man/ifiesto j M orden del día de la sesión oue luv 
iHn el tornedeamiento del «iSussex». ¡ dirigido al Cuerpo electoral. j oeleiirará la Junta de transportes es P1 J 
Entre otras cosas interesantes, hace las j guíente: 
siguientes afirmaciones: j TeJegi-ama de la Pesquera Aifricana Má . 
«Vengo a defender el sagi-ado santuario de | kga; Asociación de Fabricantes de cks de 
la Rehg.on y el no menos sagrado baluarte i España, Barcelona; Fijación de fletes á Z 
de los fi:eros que van unidos a tcxlas las su- , Compañía Madrileña de Alumnado y 
hhmidiadcs de la historia navaími.» lefacrión r,^,. r„o / w u • , y ^ 
«Quiero ser un diputado demócrata, mo- i ^ ^ ^ ' ' ^ s de Alicante y 
dolado en. esa democracia que sólo enseña el 
Cristianismo; quiero compenetrarme con el 
pueblo; quiero hacerme digno de sus sufra-
gios y ser el legítimo reipresentante de sus 
anhelos.» ¿ i 
9 * • 
Los mauristas de La Coruña* 
desgraciadamente, no debe tenerse esperan 
zas sobre el fin de Granados. 
«Ho visto cosas espantosas—dijo Sort—, | 
que no olvidaré nunca ; entre los pobres cuer-
pos desgarrados que me fué preciso tocar i 
en las pesquisas, que hasta ahora han resuJ- ' 
tado infructuosas, no encontré el cuerpo de 
mi <J¿§gíáciado amigo ni el de su mujer; • 
á varias personas que viajaban en í 
to, que, 
arrastra perezoso y estridente 
Todo es relativo, 3' esta crítica también 1 
16 es. Lo que en el Sr. Marquina y en la j 
Princesa desechamos como hierbas no apre- ' 
ciables, como «ponas agudas», las recogería-
mos, para regalarlas en calidad de flores 
preciosas y de alegrías embriagadoras, á 
otros autores y á otras tablas... 
Vaya la tínica censura especial y grave 
contra el último cuaciiro del torcer acto. 
| qumaruas, senuuas y v 
saroa en grandes concursos beneficios muy 
grandes en precios, clases y pesos. -
También los realizan en las ventas oolec-
i tivas, seguros de ganado, cooperativas do 
; consumo, Bncorros mutuos y en todas las de-
; más secciones que pueden instalarse en los 
i Sindicatos conforme á las necesidades do ea-
da localidad. 
| Todo esto movimiento económico es admi-
; 3 contradictorio entre el Gran { nistrado en cada localidad por las personas 
Capitán y Pedro Navarro acerca de si aquél \ do máa garantías de los Sindicatos, elegidas 
emó ó no y cortejó 6 no á Isabel la Cató- r 611 juntas generales por los misnios socios, 
lica celebrado ante Fernando el Católico y j y o" oada provincia por los do más confianza 
la m-opia Reina, es absurdo. Y la declara- } de los mismos, elegidas por los representan-
ción amorosa final, velada, pero harto inte- j tes de los Sindicatos y oon entera indepen-
ligible, de la Reina á Gonzalo do Córdoba, i dónela Federaciones con otras, así 00-
^- — j mo unos Sindicatos ata otroti, 
I E n el orden agrícola, oon las enseñanzas 
| do Ijis Federaciones, dada por medio de ho-
I jas, oirculareji, bí>]etines y conferencias, so 
s han mejorado los métoaos do cultivo, se han 
j introducido maquinarias modernas, se h" ! 
^ í generalizado el uso de abonos mñnerales, es- ^ 
el esclarecido autor de «Doña I mejorando las razas de animales, et-
j oétera, etc. 
\ Baste citar como dato elocuente que sólo 
| las Federaciones de Castilla la Vieja con-
5 sumen ya hoy la cantidad de unos dos mil 
( vagones de superfosfato de cal, y están es-
1 tudiando la instalación de una fábrica co 
comipositoT. 
E n las compras en común de abonos, ma- I ^ «El Diario, publica un artículo, de Sal-
linarias. semillas' y otros artículos reali- | vador Canals, diciendo que Romanónos hizo 
muy mal en decir que el día de las olee 
Oiones se hallará acuartelada la Benemérita. 
Esto equivale á asegurar que las calles se 
hallarán á disposición de los matones do ofi-
para negf 
y losados, enlazados, se hundieron. 
Esfe £8 el atroz fin de cuanto se sabe de 
Granadps. 
Esfe ^acababa do alcanzar un triunfo es-
truendoso en América, donde una de sus 
óperas ha sido representada numerosas ve-
ces yr producido vivo entusiasmo. 
Cataluña se preparaba á festejarle. 
Granados encontró muchas dificultades en 
por platónica que se quiera suponér es in-
admisible en tan gran Soberana y tan ho-
nesta señora. 
E l público aplaudió cortésmente al bajar 
el telón, menos al concluir los dos primeros 
cuadros de la última jornada, 
r(¡0 renovarse ó morir!» ¡Es máxima que 
debe meditar 
IVÍaría la Brava». 
R A F A E L ROTLLAN 
El deshielo favorece á los rusos 
rio, lo cual supone que deben organizarse 
los requetés, y los que no disponigan de otras . . 
buenamente : sus principios, y cuando la gloria coronaba 
| sus esfuerzos, sobreviene el torpedo alemán. 
Deja cinco hijos, que ignoran qué ha sido 
de sus padres, pero que muy pronto estarán 
pumidos en el más terrible de los duelos. 
fuerzas se defenderán como 
puedan. 
E n el local de la Liga regionalista so 
ha celebrado el acto de proclamación de la 
candidatura regionalista para diputados. 
Presidio ol Sr. Abacial. S i los cadáveres de Granados y su espora 
L a candidatura proclamada la forman los 
señores siguientes: D. Antonio Albafull, por 
Tarragona; D. Magín Morera, por Lérida; 
el marqués de Camps, por Gerona, y los 
Síes, F^rrer y Vidal y Rusiñol, por Barce-
lona. 
E l Sr. Cambó pi enunció un discurso de 
tonos muy optimistas, diciendo que la can- lWrse|o8 á los hijos de Granados.» 
didatura por Barcelona hará desaparecer las f 
se encontrasen, se llevarían á España; Bar-
celona entera tendrá á gran honor hacer á 
las tristes víctimas grandiosos funerales, 
i He encontrado los equipajes, y aoompa-
I ñndo de 'M. Brouss. diputado por los Pir i -
í neos orientales, hemos hecho diligencias pa-
' ra oro nos los entreguen, y yo mismo pienso 
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Comunican de Retrogrado al «Daily Tele- ^ 
graph» que las últimas noticias recibidas del ¡ 
comandante en jefe, dicen que las operacio- < 
nes emprendidas están muy lejos de ser in-
terrumpidas por el deshielo, y que no hav 
operativa, jiara procurárselo por sí mismos 
con mayor economía. 
Todos estos dates pueden verse pidiendo 
las «Memorias» que las respectivas Federa-
ciones presentan á sus socios en sus asam-
bleas anuales. 
Por último, en el orden moral, siendo 
nuestros Sindicatos mixtos, los patronos y 
ra/ .on para que no sean proseguidas indefi- ) obreros, basados en las doctrinas de la Tgle-
nidamente. Las ventajas de las inundaciüí.cs | gia> 
están de pai te de los aliados, pues se hace 
imposible el arrastre do los grandes caño-
nes y los transportes, que tanto significan 
para los alemanes. 
Acción Social de Los Luises 
Patronato del Puente de Vallecas. 
A las numerosas obras sociales de carác-
ter católico .'levadas á cabo por la Congre-
gación de Nuestrá Señora del Buen Conse-
jo y San Luis Gonza^», es preciso añadir, 
aparte de las múltiples q îe tiene en pro-
yecto, la del Patronato del PU?»te de Va-
llecas. 
E n esta populosa barriada no tenían los 
artesanos jóvenes un Centro do enseñanza 
nocturna. A llenar este vacío han acudido 
LOB Luises, que, on un local cedido genoro-
Bamente por el Consejo diocesano, han lo-
grado rcuuir, on cinco días, más do cien 
jviumnos, acudiendo á matricularse diaria-
mente tal námero de obreros, que resultan 
insuficientes las clases de que disponen. 
Los congregantes de San Luis esperan po-
der formar escuelas do aprendízUje, mutua-
les v Sindicatos. 
Todos los trabajos de organización los han 
realizado los señores que componen la Jun-
ta áe eete nuevo Patronato de Los Luises, 
compuesta del Sr. Vaidés, presidente; Mo-
lina del Pozo, vicepresidente; Mifsut, teso-
rero; San Millán, eocretario; Rossy, vioe-
Beoretario; San Roque, vicetesorero, y los 
vocales Algara, Sobrino, Albertos y Mada-
riaga. 
, suavizan primero y hacen desaparecer 
después el odio do clases, practicando mu-
tua ayuda entré todos lns socios y mejoran-
do la suerte de los humildes sin perjuicio de 
los elevados, enseñando el ahorro, que dis-
minuye las crisis, y la previsión, que asegu-
ra ©1 porvenir, y estimulando la laboriosi-
dad, quo jumenta el bienestar. 
Todos estos puntes y otros muchos que la 
brevedad de un artículo no permite expo-
ner, es lo que ol Sr. Correas y un servidor, 
sin más miras que el amor á Cristo y á 
nuestros semejantes, deseamos hacer conocer 
en Andalucía con la creación do algunos 
Sindicatos, en la seguridad do que esta her-
mosa tierra ha de acoger sus beneficios, 
como los han acogido las demás regiones. 




Procesión en la Basílica do San Pedro. 
ROMA 30 
Se ha celebrado oon gran solemnidad, en 
la basílica de San Pedro, la procesión lla-
mada de «La penitencia», resultando un es-
pectáculo verdaderamente imponente y con-
solador. 
A la ceremonia han asistido millares de 
persona.*;, e] Curdeual Merry del Val, mu-
ohísimos Obispos, el Clero secular y regular 
todas las Asociaciones religiosas é innume-
rable» fieles, 
: 011 ciones convra la capital catalana. 
E l Sr. Morera dijo que representaba la 
espiritualidad catalana. E l Sr. Forrer dió, 
en su discursof la nota españolista, haciendo 
varias disquisiciones ' económicas contra la 
ÍÁga aragonesa. 
E l presidente h'izo el resumen de los dis-
cursos, añadiendo quo esta candidatura re-
presenta el contenido del manifiesto dado 
por los parlamentarios catalanes'. 
• « « 
O0RD0BA 30 
E n la estación de Cabeza de Vaca desca-
rriló un tren de mercancías, resultando un 
herido y varios lesionados, y quedando la 
vía interceptada. 
• * * 
GRANADA 30 
. Tres enmascarados penetraron en el do-
micilio do doña Rosario Martínez y Martí-
nez, en Montojícar, robándolo 2.2Ü0 pesetas 
en billetes del Banco y varias alhajae. 
Para realizar la fechoría amordazaron á 
dicha señora y á una sobrina suya, de quin-
ce años, que la acompañaba. 
« # • 
HUESCA 30 
Se ha celebrado el primer aniversario de 
la fecha inaugural do las obras de los rie-
gos del alto Aragón. 
E n Almudéviair y Tardienta hubo festejos 
populares, asistiendo el gobernador civil, di-
rector ó ingenieros de las obraa. 
» * * 
L A CORUÑA 30 
Procedente de Marín ha llegado á E l Fe-
rrol lia Comisión de Marina que fué allí 
encargarse de los terrenos exipropiados por 
el IÍ'VO do Guerra para base naval do sub-
marinos. 
Los terrenos comprenden una superficie 
de 25.000 metros. 
L a Comisión permanente ferrolana en-
cargada do gestionar el ferrocarril estraté-
gico Ferrol-Gijón celebró una sesión mag-
na, presidida por el aloaldo. 
Se habló largamente, poniendo de relieve 
la importancia de la vía para la nación y los 
intereses de Galicia y de Asturias. 
So acordó dirigir una circular al delegado 
y alcalde do todas las ciudades, pueblos y 
villas do Galicia y Asturias, á fin do reesubar 
de los futuros candklato'S á Cortes, sean 
quienes sean, la palabra do honor de que 
| pedirán al Gobierno que anteponga á todo 
El 41 Medina' en Marsella 
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| Jerez); vapores de pesca de Santoña, Ond;;. 
: rroa, Bermeo y Santander; instancia de los 
i Sres. Lebón- y Compañía, Gijón, soücitan-
j do servicio de cabotaje; Compañía Lvonesa 
| do Alumbrado y Calefacción por Gas, Má-
; laga; oficio del Estado,Mayor Central de 
j la Armada; instancia de la Cámara de Co-
j mercio y otras jwxtáAadtea de Tarragona y ;;i>-
Wuadores de Castellón y Sovill¿, sdimtaatfo 
tengan en cuenta sus respectivas regiones 
. para destinar los cargamentos de cereales 
1 Esta directiva ha redactado una •'notable 1 ̂  f ^ r a el Gobierno, 
circular de la que recogemos la siguiente ' _ A g r a m a de la Cámara de Ooanercio da 
im^ortaiite declaración: feanta Cruz de Tenerife, pidieado que la re-
«El maurismo, según expresión burilada ^ ; M 30 ^ e d i ^ por la Tras-
por su verbo, persigúela modiñcacióá.de todo T I t r a n ^ ^ ™™ ex, 
ej ambiente de la vida pública, española, la nda a la+S 1harmas J oon destino á 
dignificación de la vida nacional, ^ por lo- C W i a s ; telegrama de la Cámara de Co-
' 6 , . , , , • * \ mercio de 
j grarla, íuo una de sus mas notorias y pro-
| pugnadas funciones de ejemplar gobernante, 
rehabilitar á nuestro histórico Municipio, pro-
clamándole «sér vivo y natural, que no crea 
la ley». 
Hizo así pedazos, en jornadas parlamenta-
rias gloriosast el troquel de la centralización 
á la francesa, que, entre algunas cosas bue-
nas, copiamos, con otras malas, de la nación 
vecina, y restauró, con sü vigor histórico, 
nuestra clásica autonomía local, de no peor 
aboilengo que la que contribuyera á hacer 
grandes á naciones tan prósperas y coutra-
puestas como Inglaterra y Prusia. 
E l maurismo es, pues, también eso : es des-
centralización es autonomía regional (supe-
rior expresión orgánica de la autonomia lo-
cal), y no para desmembrar la patria ó para 
debilitar la unidad nacional, sino para todo 
lo contrario: para poner un dique á los des-
enfrenos de la dictadura oligárquica, que es 
eje, en sucesión turnante, de la vida política Ha fondeado en oste puerto el trasatlán- 5 española, y á la expansión deletérea dvi me-
tico «Medina», procedente de la India. ! fitismo central 
A bu hondo han heuho el viaje el príncipe 
do Batteuberg y el general inglés Maxveli. 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ayer entregó su alma á Dios en esta cor-
te, después de haber recibido los Santos Sa^ 
cramentos y la Bendición de Su Santidad, I 
el virtuoso sacerdote D. Francisco Sáinz de } 
Robles y Pérez, capellán del convento de 
las Carboneras. 
Hacemos presento á eu familia la sincera 
expresión do nuestro sentimiento. 
También ha fallecido en esta corte la 
respetable señora doña Aurelia Gereda y Ba-
yón, viuda del vicealmirante Sánchez Bar-
cáiztegui. 
Enviamos á sus hijos y toda su familia 
la manifestación de nuestro pésame. 
+• En Pontevedra ha falleoido ei tenien-r 
te coronel, jefe do Estado Mayor de la 
14.14 división, D. Jqcobo Alvarado, hermano 
del ex ministro D. Juan, á quien enviamos 
nuestro pósame. 
E N F E R M O S 
Se encuentra completamente restablecida, 
en sus posesiones de Murcia, la marquesa 
viuda de Pidal. 
También se halla casi repuesta de su 
dolencia la marquesa de Jura Real. 
V A R I A S 
L a Junta directiva del Círculo de Bellas 
Artes ha propuesto para socio de honor á 
la señora marquesa do Argücso. 
^ . H a n sadido- peuu Biarrátz, los duques 
de Baena; para Illora, la duquesa viuda de 
la Unión de Cuba; para Sevilla, la señora 
viuda de Gómez Acebo, y para Valencia, los 
señores de Sart-hou (D. Rafael). 
. ••- Han regresado: de L a Coruña, don 
Eduardo del Río ; do Sevilla, el ex ministro 
Sr. üomíngupz Pascual y gu distinguida es-
posa : los condes de Guendulain y los de San-
ta Coloma, y de Barcelona, doña Concep-
1 ción Baboll, viuda de Romaguera. 
E l maurismo es austeridad, honradez, sa-
neamiento ipohticü, vigorizacióu moral; es la 
guerra sin tregua al encanijamiento ó á la 
canceración de la vida pública... 
E s «el descuaje del caciquismo», y éste tie-
ne sus raíces en el Centro. Descentralizar es, 
pues, descuajar.» 
* * * 
Mell^i á Asturias. 
Hoy, á las cinco de la tarde, marchará á 
Asturias, para trabajar su candidatura por 
Oviedo, el elocuente orador D. Juan Váz-
quez de Mella. 
Le acompañará en su viajo nuestro queri-
do compañero do redacción D. Francisco 
Rubio, quien informará telegráfica Trente y 
con extensión, á los lectores de Ei^ DEBATE, 
de todos aquellos actos en que tome parte 
ol Sr. Vázquez de Mella. 
Gounaris liabajaba su elección 
con los turcos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L Y O N 30 (11 m.) 
E l Tribunal de Apelación de Salónica ha 
intentado proceder contra M. Lihafi Conda, 
diputado por Drama, prefecto do Salónica, 
por haber prometido á lus turcos 011 las úl-
timas elecciones, «n su calidad de goberna-
dor do-Salónica y de representante del Go-
bierno de Gounaris, que Grecia no haría la 
guerra á Turquía, y que volvería á los tur-
óos las propiedades turcas en Grecia, ocu-
padas por los griegos echados de Turquía, 
si vj^abM) por el partido Gounari». 
En el acta de acusación publicada en los 
periódicos griegos., i * especifican varias cir-
cunstancias quo demuestran que M . Conda 
ha abusado de la situación para falsear las 
elecciones en favor del Gobierno. 
Otros dos funcionarios griegos, M. Skrua 
y M. Mavousse, son acusados iguabnento. 
Gracias á la justicia griega se ha averigua-
do que el Gabinete Gounaris trabajaba con 
los turcos de Macedonia en sentido intere-
sado, en los momentos en quo Greda atra-
vesaba momentos muy c r í t i c a 
L a Comña sobre el precio de» 
fletes de carbón; carta de la Cámara de Co-
mercio de Barcelona sobre dificultades en el. 
comercio de exportación por falta de fletes; 
petición de Antonio López, de Madrid, y 
| Cámara do Comercio do Melilla, para que 
se -prohiba la venta de buques pesqueros; 
Consejo Insular de Canarias sobre es tabre-
cimiento de una línea de navegación; So-
ciedad Geográfica Comercial de, Barcelona, 
pidiendo no se supriman las primas de na-
vegación; Pedro Larrañaga, director de la 
línea.de vapores Serra y L'a Flocíha, de Bar-
celona, que no puede ofrecer tonelaje. 
Importaaión de primeras materias-
E l conde de Romanónos concurrió ayer tar-
de á su despacho del Ministerio de E s t a d ' 
recibieudo la visita de una Comisión cata-
ílana, formada por les Sres. Caralt, Atiürn-
teras, M;urtínez y otros, que fué á hablarla 
do la import-ación. de primeras materias, 
para, ,1a ¿ndnstria, procedentes .d$> Alemaaiia. 
3r,txVlCIO TELEGRÁFICA j 
A L I C A N T E 30 
Los vendedores de pan se han retirado 
del mercado ambo la ¡pfroibibiciótn qno les 
han hecho las autoridades do que eleven el 
precio de este artículo. 
Han acordado no vender el kilogramo d& 
pan á menos de 50 céntimos. 
' También han pedido el abaratamiento da 
los trigos y harinas. 
« * • 
B I L B A O 30 
L a Junta provincial de subsistencias ha 
dictado su resolución en el asunto de la in-
cautación do los trigos y harinas existen-
tes en la provincia; }ia pedido al Ayunta-
miento de Bilbao que estudie el medió do 
obtener la rebnja del pan; declaró improce-
dente la incautación, fundándose en los in-
formes de los fabricantes. 
L a Cámara de Comercio se ha mostrado 
opuesta á la incíiutacióu, por estimar tal 
medida incapaz para resolver el problema do 
las subsistencias. 
* * * 
C A S T E L L O N 30 
E n vista del telegrama del Gobierno ;n-
glóe sobre la exportación de .la naranja á-
Holanda, so han reunido hoy los exporta-
dores, acordando intereear del Gobierno que-
recabe del Gobierno de Inglaterra autori-' 
zación para exportar 1.000 toneladas de fru-
ta semianalmento, que es la mi t ad , aproxü-
madamente, de la exportación normal á l í o -
b.íida,. cím lo cual se conseguiría exportar 
toda la producción que de otra suerte so' 
perdería, ocasionando, sin ventaja para na-<r 
die, la ruina do los pueblos de la Plana. , 
* • • 
SALAMANCA Stf 
E n Ciudad Rod rigo se celebixí una rmpo1'' 
tanto manifestación, crzanizada por ios ele-
mentos obreios, con asistencia de Jos oon-
cej¿1les y ^'Putados provinciales. 
comercio «? adhirió al -^tto, cerrando 
E l 
sus puertas. 
Las conclusiones, e n t r a d a s al alcalde pi-
den se emprendan obras para tener con ellas 
pan y trabajo. ^ 








T R E S N U E V O S C A B A L L E R O S D E 
L A L E G I O N D E H O N O R 
o 
I N DIPUTADO, U N SACERDOTE 
! Y U N SEMINARISTA 
Por su bravura, en el campo do batalla, 
han sido nombrados caballeros de la Legión 
¿e Honor: 
El diputado católico, M . de La Ferrcvi-
navs, que ha merecido la siguiente ci tación: 
«Capitán do dragones en el Estado Ma-
yor de un Cuerpo de ejérci to; brillante ofi-
cial agregado al Estado Mayo\- de un Cuer-
po de ejército. Ha prestado los servicios más 
apreciables y se ha distinguido por el des-
precio absoluto del peligro, del que ha dado 
prueba en numerosos reconocimientos^ lleva-
dos hasta los puntos más avanzados y más 
peligrosos dol frente. Gracias á su presencia 
do espíritu, se ha podido, evitar que una mi-
tad fuese cercada por el enemigo.» 
El abate Raynaud, vicario de Polivat, del 
que se ha dicho 
tHa sido, desde el comienzo de la campa-
ña, un modelo de disciplina y de valor. En 
la noche del 16 al 17 de Octubre do 191o, lo 
fué rota toda la mandíbula, durante un vio-
lento bombardeo en las trincheras; pese á 
los sufrimientos, hasta hora y media des-
pués no abandonó su puesto.» 
y Alberto Mennessier, seminarista de 
Reims, cuya citación está concebida en estos 
laudatorios t é rminos : 
{(Oficial de gran bravura, que en todas 
las circunstancias cumplió magníficamente 
con su deber. E l -24 de Agosto de 1915, en 
su puesto de las trincheras, fué gravemente 
herido.» 
DOS BANQUETES 
En el local de la Asociación de propieta-
rios y vecinos de Bellas Vistas fué obsequia-
do ayer con un banquete el Sr. Francos Ro-
dríguez, para celebrar el acto de descubrir 
los rótulos designando con el nombro del ex 
alcalde de Madrid la calle que ajites se lla-
maba de la Dehesa de la Vi l l a . 
Durante la fiesta reinó gran animación. 
• « • 
En el hotel Ri tz se ha celebrado un ban-
quete en honor del escritor D . José María 
Carretero («El Caballero Audaz»), con mo-
tivo de la publicación de su libro «IÍO que 
sé por mí». 
Ají banquete concurrieron Tinos 200 co-
mensales, periodistas y literatos en su ma-
yor parte. ^ 
El Sr. Francos Rodríguez ofreció él ban-
quete, haciendo también uso de la palabra 
los Sres. Zapata y Burell. 
El Sr. Carretero dió las gracias á todos, 
y brindó por la intelectualidad española. 
r 21 
La meritíaimfl labor que viene realizando 
el «Pa t rona to Social de Buenas Lecturas» 
(Bailen, 35, Madrid) ha sido coronada por 
el más feliz éxito. Alentada esta inst i tu-
ción por el aplauso público, ofrece a nues-
tros lectores irles formando una Biblioteca 
gratuita con sólo aceptar alguna de las ven-
tajosífiimas suscripciones que siguen: 
Suscripción F : Los que acepten €»sta sus-
cripción, constituida por los periódicos más 
económicos de España, lec ib i rán: 1.°, 10 
ejen:piares mensuales de «La Cultura. Popu_ 
Jar», 2.°, 10 ejemplares mensuales de «Pan 
y Catecismo»; 3.°, 5 ejemplares mensuales 
de «Frailes y Monjas»; 4.°, 1 ejemplar 
mensual de «La Buena Prensa» y «Él Buen 
Libro», y 5.°. 12 obras (Biblioteca gratuita) 
'á elñgir entre las que citamos al fina] de 
esta noticia. Procio de suscripción anual. 
Suscripción Gr F e m a d » por eeis nota-
hilíbimna novelas «premiadas en concurso»: 
«La IOCUTA». novela do Narciso Oller; «El 
reloí ¿!\ at'vrr y df. la muerte», novela 
de E. Carfí:""; "Lo difícil que es i r al 
Cielo»..., novela u? Linares Rivas; «Dea. 
amoi»^ novela de Ferrí^adez Villegas (Ze-
da); «Blasones y talegas». Lávela de José 
María de Pereda; «Los suaves nT'^g108»; 
de Francisco Villaespesa, 
Tf'das las novelas citadas han merecido 
grandes alabanzas de la crít ica é importan, 
tes premios en metálico. Precio do suscrip-
ción, pesetas tí al año, con derecha á recibir 
otras sois obras elegidas entro las que se 
citan al final. 
Suscripción F y G combinadas: Los sns-
cñotores que acepten esta oferta recibirán 
los periódicos y novelas que se relacionan en 
íaa suscripciones F y O, más las 1G obras 
da regalo que anotamos á seguido. El pre_ 
t ío es de pe&etaa 11. 
Relación da las obras para la formación de 
fa Biblioteca gratuita. 
1. «La Sagrada Pasión», de Fray Luis 
de Granada.—2. ((Cuentos de Pa t r i a» , de 
varios autores, entre olios Menéndez Pela-
To, Rodríguez Mar ín , Ocantos, Concha Es-
pina, etc?—3. «La Perfecta Casada», de 
Fray Luis de León.—4. "E'j Alcalde d0 Za-
lamea», drama, de Calderón do la Barca.— 
6. «La Estrella de Sevilla», drama, do Lo-
pe dg Vega.—6. «La Gitanil la», noveja, de 
Miguel de Cervantes Saavedra.—7. «El s í 
de las niñas», comedia en prosa, de Mora , 
t ín .—8. «Romances castellanos», do varios 
autores.—9. ((Cartas eecogidas deJ Filóso-
fo Rancio» (Padfe Alvarado)—10. «La ver-
dad sospechosa», comedia, de Alarcón.—11. 
«Cartas y poesías de Santa Teresa de J e , 
RUS».—12. ((Avisos y sentencias espiritua-
ies», de San Juan de ja Cruz.—33. «Le-
yendas piadosas», de Lope de Vega.—14. 
«De la Vida y de la Muer te» , prosa y ver-
sos, de D . Francisco do Quevedo.—15. ¡(La 
Golondrina», novela premiada, de Menén-
dez Pelayo.—16. «El IdiHo de Robleda», 
novela premiada, de Menéndez PelayÁ. 
NOTA.-_La Administración de la «Biblio-
teca P a t r i a » accederá á sustituir por otros 
tomos, aquellos que e] suscriptor posea por 
caberlos adquirido anteriormente. 
D E LOS M I N I S T E R I O S 
JORDANA 
EN MADRID 
L A S I N C E R I D A D E L E C T O R A L 
D E L G O B I E R N O 
ROMAXONES Y ALBA, CONFERENCIAN 
EN LA PRESIDENCIA 
E! Consejo de ayer. 
Consejo que hoy hemos celebrado en 
' 1 alacio—dijo el conde de Romanones á los 
periodistas—ha sido largo. 
En mi discurso hah ' i de la conferencia 
que han celebrado en Par ís los aliados y de 
! los acuerdos que han adoptado sobre los pro-
i blemai militaros, económicos y políticos, en 
los que han llegado á .un perfecto acuerdo. 
De ellos, el más interesante para nosotros 
es el económico, no sólo en relación á la 
hora actual, sino también para el porvenir. 
^ De los asuntos de orden interior di cuenta 
á Su Majestad de todo lo relacionado á sub-
sistencias y trabajo. 
E! general Jorriana. 
Mañana llegará á Madrid, llamado por el 
Gobierno, el alto comisario de España en Ma-
rruecos, general Jordana. Su estancia en 
Madrid será brevísima, pues el sábado re-
gresará á Marruecos. 
Consejo de ministros. 
ProbaWrnontó , mañana celebraremos Con-
sejo do ministros^ 
Do «re» electoral. 
Por lo que hace á elecciones, cúmpleme 
manifestar que $1 ¿Gobierno no recibe reda-
maciones de r á m í m a clase, quedando con 
ello demostradolfque procedemos con abrolu-
ta sinceridad.» 
1 á Romanones y Alba. 
A l terminar - ¿ S o n s e i o en Palacio a¿iboS 
personajes se ^¡placíaron al Ministerio ele 
Estado, donde permanecieron conferencian-
do largo rato. 
EN FOMENTO 
La Exposición tie Panamá. 
El representante diplomático de la Repú-
blica del Panamá ha participado al minist-o 
de Fomento que la fecha de apertura de ! í 
Exposición h á sido aplazada «sine die». 
EN GRACIA Y JUSTICIA 
Real orden oircular 
Se ha dictado una, dirigida á todos los 
presidentes de Audiencia terr i torial , en vir-
tud de la cual se considerará caducadas to-
das las licencias, términos posesorios y pró-
rrogas de los secretarios do todos los Juzga-
dos y Tribunales, ordenándose en ella que 
los mismos se encuentren sirviendo sus res-
pectivos cargos el día 2 de Abr i l próximo. 
EN ESTADO 
Ayer tarde recibió el conde do Romanones, 
en su despacho de este Ministerio, las visi-
tas do los Sreü. l lu iz Valarino ( iX Trini ta-
r io) , Rivas (D. Natalio) y Suárez Inclán, 
este último con objeto de despedirse del con-
de de Romanones por regresar á Barcelona. 
£N G U E R R A 
So concedo ei retiro á los siguientes: para 
esta corte, ai teniente coronel do la Guar-
dia civil D. Manuel Ros Pérez y al primer 
teniente del misino Insti tuto D . Cástor Mar-
t ín ; para Sevilla, al capollán mayor don 
Jorge Brechtel Albcrtí, y para Ciudad Real, 
al de la misma , clase D. Joaquín Sedaño 
Maján. 
También so concede el retiro, sin haber 
pasivo, por tener solicitada la jubilación 
civi l , al teniente coronel de Arti l ler ía don 
Felipe Crespo. 
-4~ Pasa de ayudante profesor de la Aca-
demia de Artil lería el primer teniente don 
Agust ín Plana Sandio. 
^> Se concedo la cruz blanca del Méri-
to Mi l i t a r , con el pasador de industria mi-
l i tar , al comandante de Ingenieros D. Gu-
mersindo Montóte Barrnl, 
Idem la permuta de una cruz blanca 
de la misma Orden que Ja anterior por otra 
de primera clase al segundo teniente do I n -
fanter ía D . José Madrid Cañavate . 
^ E l ((Diario Oficial» publica una pro-
puesta de destinos de subintendentes de p r i -
mera clase. 
EN MARINA 
El «Diario Ofj. ial» de ayer publica las ba-
ses generales para un concurso, á fin (ID 
contratar la adquisición de dos camiones au-
tomóviles y otros dos de remolque, con des-
tino ul Apostadero de Cádiz, para transpor-
ta? tuateríal de art i l lería. 
Revista de cumisario. 
La revista do comisario del próximo mes 
de Abr i l la pasarán las clases militares que 
no forman Cuerpo, residentes en esta corte, 
en el orden que se expresa á continuación : 
Los señores jefes y oficiales de plantilla 
no pertenecientes á Cuerpo y los pensionis-
tas de las erures de San Fernando y San 
Hermenegildo, los días 1 y 2, de tres á 
cinco de la tarde, ante el comisario de gue-, 
rra D. Jesús Mar t ín de Diego, en la cos-
tanilla de los Angeles, número 1 (Comisaría 
de transportes). Los jefes, el día 1, y los ofi-
ciales, el 2. 
Los jefes y oficiales de reemplazo, tran-
seúntes y con licencia de todos los Cuerpos 
del Ejérci to, los días 1 y 3, de tres á cinco' 
de la «arde, ante el comisario de guerra 
D. Emilio Chacón Morera, y en el mismo 
local que los anteriores. Los jefes, el día 1, 
y los oficíales, el & 
Las partidas sueltas 6 individuos de tropa 
t ranseúntes , el día 2, do tres á cinco de la 
tardfv ante el comisario D. Emilio Chacón 
Morera,' y en fel propio local que los ante-
riores. 
La zona do reclutamiento de Madrid, nú-
mero 1, y el primer depósito do caballería 
de reserva, número 1, la pasarán el día 1, 
á las doce de ja mañana . 
Los retirados por Guerra oon arreglp á 
fes feyes de 8 de Enero y 6 de Febrero de 
Xgcfá la posarán el día 1, de tres á cinco, 
de U i&ráe, en la costanilla, de los Angdes, 
número 1. 
Los ttebdsitós de reserva de in^-nií 'ros y 
íirtillería, el día i , á las once de la maña-
na y ffUíjfro de la tá rdo , respectivamente. . 
BE LA'CASA FEAL 
EN LA EXPOSICÍON 
DE CERÁMICA 
o 
T E L E G R A M A D E L R E Y A L C O -
R O N E L P A R I S . 
í LAS PROXIMAS REGATAS E N SAN SE-
1 . BASTIAN 
Su Majestad la Reina Doña Mar ía Cris-
t ina , acompañada de su dama, visitó ayer 
tarde la Exposición de cerámica que en la 
plaza de Oriente ha instalado D . Daniel Zu-
loa-ga. 
| E l Soberano ha dirigido un cariñoso te-
¡ telegrama al teniente coronel francés señor CCÍIIC luese correspoaiülü 
i Par í s , que al mando de su regimiento de i la de manera más t ' ñ c a z 
| dragones tomó oarte en nrm f\e> In-o K n f n l l n a p una de las batallas
libradas en el frente de Verdun, resultando 
herido. 
i E l teniente coronel Par í s había sido agre-
í gado mil i ta r de la Embajada de Francia 
| en Madrid. 
En su telegrama, el Rey de España se 
interesa por la salad del herido. 
! Sus Altezas los Infantes Don Carlos 
y 'Doña Luisa pasearon en automóvil pur la 
Casa de Campo. 
-*>• Anoche asistieron los Reyes, en el tea-
;.tro de 'la Princesa, al estreno do la obra 
; de Eduardo Marquina «El Gran Capitán». 
Su Majestad el Rey, después de presi-
| dir el Consejo de ministros, recibió en au-
| dieneia á D . Pedro Sebastián, á D . Eduar-
; do Gullón y al teniente coronel Vignau, 
; presidente d d Club de Regatas do San Se-
bastiá:i , que fué á ciar cuenta á Don A l -
j fonso del programa do regatos para la pvó-
í X'iina temporada verainiegei.. 
j El Soberano pasó la tarde en iá Casa de 
\ Campo, acompañado del conde de, Maeoda. 




P R O T E S T A S C O N T R A U N A D E S -
T I T U C I O N I N J U S T I F I C A D A 
o 
TJn d ía declaró el ministro de Ins-
t rucción pública, á los periodistas, que 
hab ía visitado la Escuela del. Hogar, 
y en sus palabras dejó entrever no esta-
ba satisfecho de l a labor de dicha Es-
cueiki en cuamto á eu obra en pro do 
la enseíiauza de la mujer, añadiendo 
que era preciso que el sacrificio que el 
Ésüulo bacía sosteniendo tal centro do-
cea te fuese correspondido por la Eseue-
Barcos alemanes refugiados 
Hablóse entonces de que la Escuela 
del Hogar iba á ser suprimida, ó á lo 
menos reformada radicalmente ; y el se-
ñor Burel l recibió un d ía y otro sendas 
visitas que iban á hablarle de este 
asunto. 
Y . . . ya lia aparecido en la «Gaceta» 
una disposición que á la Escuela del 
Hogar se refiere. l í o se suprime n i se 
refoimia, se «comiplementa». E l com-
rplcmento es la «carrera de ins t i tu t r i -
ces». E l desarrollo del Real decreto 
por el que se crea la nueva carrera 
ha de darnos ocasión de ocuparnos de 
esto asunto detenidamente. Hoy frenioa 
de limitarnos á protestar de que en el 
plan de estudios de esta carrera, en 
el que figuran la Gramá t i ca y l a Oa-
lígrafía^ las Maiemát icas y las Cien-
cias físicas, químicas y naturales, el 
i Dibujo y l a Música , corte y confec-
\ ción, «instrucción cívica», etc., no 
j figure para nada la asignatura de Re-
H i g i ó n y Moral . 
] ; l i a instrucción cívica ! ¿ Pero es que 
i ni cresa más á una inst i tutr iz la ins-
| t rücción cívica que la Rel ig ión y la 
i Moral? La instrucción cívica nos liue-
.\ lo demasiado á enseñanza laica, y re-
J cordamos que es una de las cosas con 
; que los franceses han sustituido la en-
l.sonanza de la Rel ig ión en sus escuelas 
¡oficiales. ¿ H a meditado el Sr. Burel l 
; bien este plan de estudios? ¿Quiere 
SERVICIO RADiOTFXEGRAnCO 
CARNA.RVON 29 (12,30 n.) 
Mister Mac Xamara. subsecretario del A l -
mirantazgo, dijo que el número de barcos ale-
manes actualmente refugiados en el Uruguay ae e s^a^g r ^ Quiere 
es de ocho, con un tonelaje de 40.650 tone- : (>mi e,]]0 demostrar que es «hombre de 
ladas; nueve, en él Brasil, con -11.-118 tone- t ]a izquierda y mUy radical» v que él 
ludas, y en la Argentina, el tonelaje de los ^ fué e| que pre tendió celebrar aquella 
barcos allí anclados asciende á 62.982 tone- • A.saimbloa general de ensoñanza y de 
i™1'** (-(iucaición bace cinco a ñ o s ? 
Mediten los católicos cómo l a Reli-
] <Tum se va omitiendo en la enseñanza, 
lín las escuelas nacionales es volun-
t a r i a ; en loa Inistdiutos, I Q mismo;en 
; la Escuela Superior del Magisterio se 
I lia lincho ohl i pat ona gracias á las dis-
"l ioiics de3 Sr. B e r g a m í n ; y ahora, 
c: esta nueva carrera, en que se for-
: i^ i rán las educadoras más temibles 
I (porque su actuación cerca de los edu-
î aduce , mandos será persistente y total) , n i si-
guiera se menciona... 
La doitstitiibjdi) dirá que la Rel igión 
Pr»feri^i por euantoi !a lonooan. 
T j o t í c í á s 
. Por los detalles del tocador so 
! la elegancia. 
Ptda siempre los jabones, eseíi:.-ias, crc-
' « - • t timic-icm (urn que la i t e i i e ' i o i 
5 plomas, cdc., que en todos precios f a - E s t a d o es la c a l ó l i c a ; pero el he 
! brica la Perfumería Floralia 
PROXIMAMENTE 
C H U I S T V 
LA PRODUCCION CIXEMATOGRAPI-
CA MAS GRANDIOSA DEL SIGLO 
dhb es m í e el Gobierno cíel Estado 
prescinde, en todas estas cosas, de 
la Consti tución. 
- Xo nos icansareimos de insistir un día 
v otro teobre ésta materia v i t a l . Oon 
e4k) creemos cuimjplir nuestro deber. 
• • • 
En Avi la reina hondo disgusto con 
rinotivo ile la orden del Sr Burel l des-
' fitayendo del cargio de director ele 
áefttei Inscituto general y técnico al 
catedrát ico 'Sr. Hernández de la Mag-
(hilcua y nombrando, para sustituirle, 
ffy Sr. Sánchez Baquero, y el elemento 
escolar ha llegado á protestar de ma-
nera airada. 
Nadie sabe á ciencia cierta, en A v i -
la, el fundamento de la decisión del 
iscíior ministro de Instruccdón ipública. 
D E P O L I T I C A 
VÍLLANUEVA 
NO DA DINERO 
o 
E L P O R Q U É D E L A S U S P E N S I O N 
D E U N C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E L GOBIERNO Y PAYA 
A primera vista parece que nada pasa; 
pero, sin embai-go, hay mucho mar de fon-
do contemdo ante la proximidad de las 
cleccaones. 
La gente política, como decíamos ayer, 
se había dedicado el miércoles á fantasear 
sobre los motivos que pudiera tener el Go-
bierno para suspender el acostumbrado Con-
sejo que se celebra los miércoles, prepara-
torio del que preside el Rey los jueves en 
Palacio. 
E l conde de Romanones, como ya dijimos, 
cübonestaba esa suspensión con el mucho 
traibajo, y calificó de infundio cuanto se de-
cía á base de esa suspensión. 
No acostumbra el reportero á fiarse de 
negativas y rectificaciones oficiales, y conse-
cuente con aquello de que «cuando el río 
suena, agua lleva», creyó que algo pasaba, 
y resultado de sus iurvestigacioues es esto 
que vamos á relatar y que creemos segu-
ro, salvas, claro está, las naturales reser-
vas de estos casos. 
El Sr. Villanueva parece ser no se encuenc 
tra propicio á dar el dinero que le piden sus 
comipañeros do Gabinete, pues, celoso de su 
prestigio y do los intereses del Tesoro, no 
quiere puedan tadharle de despilfarrador ni 
de inconscc líente, ya que roj>etidas veces ha 
expuesto su criterio, contrario á la conce-
sión de créditos extraordinarios. 
¿Esto, claro está , disgusta á algunos mi-
nistros, sobro todo á los de Fomento é Ins-
trucción; pero Villanueva se mantiene fir-
me en su propósito. 
E l conde, hombre avisado y ducho en me-
nesteres políticos, temeroso de que surgiera 
una crisis, aplazó el Consejo del miérco-
les para ver de arreglar las cosas. Hay 
quien dice que el mÑnistiro de Hacienda lle-
gó hasta á d imi t i r ; otros aseguran que las 
conferencias que eJ miércoles por la tarde 
celebraron con el presidente, en su domi-
cilio, los ministros de Haeienda, Goberna-
ción, Fomento ó Instrucción dieron por re-
sultado una transacción entre los desconten-
tos, y aquí no ha pasado nada. 
Romanones, satisfeolio, reunirá probable-
mente hoy' en Consejo á sus oompañeros de 
Gabinete, y así tiraremos hasta los prime-
ros días de Mayo, en que el conde se de-
cidirá á remendar el Gobierno. 
E l crédito de los 14 millones se firmó 
ayer. 
E l viaje del general Jordana. 
E l conde de Romanones, hablando anoche 
con los periodistas, dijo que el viaje del 
general Jordana obedece al > deseo del Go-
bierno do ultimar con é! algunos capítulos 
dol Presupuesto de Marruecos, y Como quie-
ra que esto no hemos podido hacerlo por 
t^Mgraío, de ailií que hayíupos acordado 
venga á Madrid, si bien su .«igtancia entro 
nosotros será brevísima, por-cuanto el sá-
bado regresará á Marruecos. -
El acoplamiento en Murcia.' 
Ayer tarde estuvieron en el- Ministerio de 
la Gobernación el gobernador de Murcia y 
D . Joaquín Payá, para seguir 'tratando con 
el Sr. Alba lo relacionado con 1^ eandidatur» 
en la referida provincia. 
En principio ha quedado ultimado lo re-
ferente á la candidatura en Cartagena, que 
es t a rá compuesta de los Sres.:: Payá , Mar-
tínez Muñoz, Zulueta y Maestre (D. •f^áó). 
! Usad !a Mü l lMñ CBOHEO ; 
W ^ C T ) . F-X B L rWiTODO TER-
V y f ¿gcTATíTO Y SECUNDA-
/ Y \ RIO, DERMATITIS I N - i -u cu  o  a i i  i rt ,  i - R^pecto á los otros distri+^ de ia"pro 
¿ A ^ W v m n m , FARINGI- ; K el funda ento de la decisión del vincia de Murcia. ^ acueixkTen principio: 
fc GOMAS, BT< .. ES -DE E ESftJLTA- i inistro de Instruccnon publica. pero ^ depende del acoplamiento que sé 
\ TV/VÍS nWHTTfftfüSS Y SIEMPRE Los catedrát icos y profesores del l ' 1 " i J , • • x T. , , ^ . 
j 1) z, I ^ I M i i i - u i ^ i CUI^ÍIXUEÍ , . , . c, n,M - „ I haga de los ciervistas. Esta es la única 
: ; : •: A TOPAS l. '-s Mi-% t i i u t p fcres. Cid, Roca. M'úuoz, Bavo, J dificultad existe 
; DICMCXONES HMPIiEADAS 11 A ¿TA EL ¡ iNoain, iiapuente, Ramos, Avi la , Óa-
DIA. I marero, SanLhez y Rodr íguez han en-
| Mítdo un re.Mpetuoso telegrama al se-
¡ ñor Burel l , lamentando profundamen-
t te la d e s t í n c i ó n , así como el alboroto 
: CWLM.'UU- ocurrido con tal motivo. 
A l lado del Sr. Hernández de la 
Magdalena nos consta míe se encuen-
de todas las entidades d̂e dicha casa, para ^ 6 n f * * * * ' . 
cambiar impresiones respecto al proyecto de ' t i ^ 
reglamento para el nuevo Centro, nresenta- ^ ^ ^ J ^ f ^ t * 
^ , rJ . . , a - J - i • u luaunestacioiies a los periodistas—etí 
do por la Compon Sindical y que obra en ^ . \ ^ ^ 
poder de todos los Sindicatos. Se tomaron ci4<> Ĵ , dest i tución del Sr. Hernández 
L o s o b r e r o s c a t ó l i c o s 
B OL E T I N DE SUSCRIPCION 
(EL DEBATE) 
7 (Córtese este boletín y remíta lo firma-
Y do á Bailón, 35, principal, Madrid.) 
J Ti do 
7 profesión domiciliado en 
Y provincia de 
7 «alie núm 
^ «cepta la Btiscripción señalada con la 
^ lelj-a.... y su importe de ptas lo 
¥ 5v>C!taa-r* e:i 'a f'^ma q u é d e l e indique. 
¿ Deesea recibir como regalo loe librea ee-
£ nalados con ios númeror, 
fe Firma, 
i 
Academias y Sociedades 
Centro Católico Matritonr-c. 
Ha quedado instalado el nuevo domicilio 
social de esvfl Centro en la caTlo de Bor-
dadores, número i , duplicólo, principal. 
Ateneo de Madrid. 
Esta tarde, á las seis y media, dará don 
T/uic Rimarro una conferencia de la seii<> 
de Cultura y propaganda pedagógicas, sobr e 
el tema »La educación d&l patriotismo». 
En la Casa de los Sindicatos se reu 
anoche en asamblea magna las Direetivis 
importantes acuerdos, reinando la mavor ar- i 
monía, y haciendo votos por la pronto rea-
lización de tal idea, que puede «mta r s* 
ya como un hecho, á juzgar también ]cr la 
reunión de las entidades cfomíóiliadas en el 
Centro Popular de la Inmaculada. 
Ambos Centros, y todos los obreros en ellos 
domiciliados, esperan de la unión el tr'nnfo 
completo y la prosperidad de su obra do rei-
vindicacián social, al Amparo de la Iglesia. 
El temporal en Inglaterra 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
NOBIXDEIOH 30 (10,30 n.) 
Dicen de Amsterdam que á eonsecuenoia 
de las grandes tempestades de nieve ha que-
dado paralizado completamente desde hace 
dos días el tráfico telegráfico en Inglaterra. 
No se había registrado semejante inte-
rrupción desdo hace treinta años. 
Se han causado grandes dañp» á muchos 
barcos y casas. 
-o-
UNA CONFERENCIA 
En el Centro de Cultura Hispanoamerica-
na lia dado una notable conferencia, sobre 
«l,a diplomacia del cdollar», el catedrático 
de la Üuiverskiad de Méjico D. Carlos Pe-
reirá, previa presentación por el presidente 
del Ateneo de Madrid, 1). Rafael María de 
Labra, con la aquiescencia del del Centro 
citado, D . Lius Palomo. 
Estudió detenidamene^ la sitn.vcióu polí-
tica y cambios de Gobiernos en aquel pr'ís-, 
sobre el que pesa la Lniluencia y la amena-
za constante de la América del Norte, que 
imimlo todo desarrollo y todo bienestar, tan-
to'en Iji vida BQi&ipp Pfifití) pn la gocial. 
Con ironía y sencillez fue áoaatSiámaáe, un* 
por una, tedas las pequeñas Repúblicas de 
la América Central, demostrando el confe-
reuc-iaulo p! ' oTiocimionto perfecto de los pun-
tos de que trata. 
Pin tó con maestría los caracures de [q§ 
más salienteis personajes de cada uno de los 
poípieños Estados, y detailó los más impor-
tantes acontecimientos que han infinido en 
el dosenvoh imiento de éstos, sin o'vidprse do 
tobáí i ' i ; montó en la diplcmsria do Wás-
hingtooi,' que, bt̂ uu el Sjr. Peraira, tiene la 
(:'.: qüe no sea fruHífrr.a In Jr-Vpr uá-
cdoiial v el éaluénEÓ colectivo ge aquellas 
Reiníblicas. 
El coíiíorqnciante fué muy felicitado. 
dg la Magdalena P 
Porque en Avi la se <licc que en iodo 
•ello juegan gran jiapel las futuras elec-
ciones ; v estos d í a s vienen ocurriendo 
en aquella capital cosas que hacen pre-
Bijmir que lo qae el pueblo dice es tá 
ruuv cerca <le la verdad, ó en la ver-
dad. Desde luego, y si tale** f ueren \km 
c.iu.-asde la disposi<-inn del ISJ'. Burel l , 
protestamos de la medida adoptada. 
triste y lamentable, y no merece 
siiio icprobtw.ión, que en las cuestiones 
de ciiseñauza se esté mezclando á dia-
rio la política menuda del favor y el 
disfavor. ¡Poco importan, Sr. Burel l , 
las palabras austeras y la manifestar 
ciVm de honrado» propósitos si lío-s he-
clio^ pemen de relieve lo contrario! 
^Poco tavpott»? Aun es peor; porque 
en tal manera de proceder va envuelto 
un engaño, y los yerros pasados no se 
corrigen con palabras, n i sólo pon de-
H , , Í . - . M > gg I t jy- i -» ui . . t icpatación de 
hombre recto. 
. • * * 
La Primera enseñanza en Madrid. 
La Delegación regia de Piime«a enseñan-
xa. segundo ministerio de la Instrucción pri-
maria en la corte, ha hecho varios nombra-
mientos de maestros para desempeñar es-
cuelss determinadas, faltando á las diqxi-
si'. UMies lógale* que rigen los concursillos 
(Real decreto de 5 do Mayo de 1913, Real 
orden de 27 de Noviembre de 1913 y Real 
orden de 24 de Diciennbre del mismo añol, 
De continuar así el Sr. Ortr^ri j u-...-.-t. 
: \ : . ; : i :n dfi\-»-"fi.̂  pobtblos en el ¡perso-
na.! d.> PiinitMa ^ni;eñr.;iz'(, 
¿ No sería más práctico cumplir con las 
Bija • ' - i :ic.s vigentes que andar con esas. 
uferenciofi», basta nhera de tanto ruido 
V .tan poco resultado"? ¿Ignora el Sr. C^MÍfÉ 
h'i |díggíísjci«iuc^ q tv giwjspsr ; Ignora tam-
bién oí decreté sobre a^rc^ní iones,, que no 
iprnuite que ningún maestro deje do estar 
en su escuela, y, ipor congiguiénto, prohiba 
los maestres de iMadrid cstiín r^rvgndv,^ 
jj Üü U p-,d«.gac-!<«n regi;* f 
p .•*»>•,- : Mi ~—— 
HRM A. DFL REY 
Su MainHüd el Rev ba ¿nnado íoi ti-
-<»- Concediendo gran cruz d^l Móríto 
Agrícola «tí D. Guülcrr.io QiunianMln Fá-
1 brega. 
existente hasta ahora 
Si el Gobierno acepta el acoplamiento que 
el Sr. Payá propone, éste es tará ni lado de 
las fuerzas oficiales de aquella provincia; 
pero si no fuere así, se desligará de todo 
compromiso y se a tendrá sólo á la circuns-
cripción do Cartagena. 
E l conde de Romanones ha entregado la 
resolución de este pleito al ministro de la 
Gobernar u'-n, y éste fué el que, de acuerdo 
con los señores arriba indicados, ha procu-
rado ayer tarde encauzar lia<ia buen camino 
la solución que todos desean. 
Lo raro de la candidatma de Cartagena 
está en quo el Gobierno ha querido á toda 
costa incluir en ella al Sr. Zulueta, á quien 
nadie conoce en Cartagena, hasta., ta l punto 
que muchos creen que es un pastor protes-
tante. Tan es así, que se asegura que el 
Sr. Zulueta piensa dirigir un manifiesto á 
sus electores diciendo que el reíormi.smo nada 
tiene que ver con la reforma de Lutero. 
Nos consta que al Sr. Payá _le molesta 
mucho la significación de ese candidato, ¿l 
quien nadie conoce en aquella región, donde 
detestan á los «cameros». 
Crédito de 14 miliúnea. 
Entre -los decretos fumados ayer por el 
Rey, después del Consejo de Ministros, 
figura el de concesión de un crédito de 14 
millones de pesetas, que se descompone en 
la siguiente forma: 
Quinientas mil jx'setaa á Guerra, para 
obras urgentes en edificios militares. 
Otras BOOX/OO á Gobernación. 
A Instrución pública, un millón. 
• Los 12 millones restantes se otorgan á 
Fomento. Seis par^ mlqalsición de carbón 
y otros UÍi para obras públicas. 
El sibcrnaor;- tíc Barcelona. 
En el expreso do ayer tarde salió para 
Barcelona el gobernador de aquella provin-
cia, D, Félix Suárez Incián. 
En la estación fué desyedido el ilustre ex 
ministro por numerosos {imigos políticos y 
particulares. 
Conferencia. 
Ayer, á última hora de la tarde, visitó 
el general Fernández Silve-tro ai presiden-
te del Consejo, colebrar.cb.) una extensa oon-
Proclamaoión de candidatoa. 
El demin ô próximo so celebrará ort la 
Audiencia de Madrid, ante la Junta pro-
vincia! de! Censo, la profanación do can-
didatos para diputados á Cortes por esta 
vil la . 
VINO PINEDO 
CURA DEBILIDAD. RAQUITISMO, CLO-
ROSIS, INAPETENCIA, ETO, 
A c a d e m i a U n i v e r ? i i a r i a C a t ó l i c a 
Pí-^ra ¿o! Proereso, íf Drinoip^l. 
Hoy viernes, de cinco á viil, d-n-.i HU cá-




E N L A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A 
D E H I G I E N E 
UNA CONFERENCIA 
Bajo la presidencia del doctor Fernández 
Caro ha celebrado sesión la Sociedad Espa-
ñola de Higiene, reanudándose la disensión 
del tema del doctor Mañueco. 
Hizo uso de la palabra el doctor Espi-
na, quien, ampliando lo expuesto en la se-
sión anterior, presentó el pequeño monumen-
to donado por él al Dispensario Victoria 
Eugenia, representativo del ahorro conse-
guido por el esfuerzo cooperativo en Alema-
nia, con la proporcionalidad de lo que se 
ha obtenido por el elemento obrero, por los 
patronos y por el Imperio alemán. 
Insistió en la oportunidad de estableoer 
el seguro Obligatorio cuando estuviese pre-
parada la opinión. 
Estudió la participación que puede y debe 
tener el obrero en la ^pensión y el aüiorro, á 
quien hay que convencer de la conveniencia 
de llevarlo á efecto como medio de subve-
nir á sus necesidades cuando llegue á la 
enfermedad ó á la vejez, pues para ello pue-« 
de bastar el privarse de los gastos repre-* 
sentados por el alcohol y el tabaco, porque, 
aunque sólo se economizasen unos céntimos, 
pueden emplearse en sellos de la Caja Pos-
tal de Ahorros, aparte do que se evita la 
predisposición á la tuberculosis. 
E l doctor Espina fué muy aplaudido. 
QüPDnrinfOQ Alzacuellos de clase superior 
uflüUi UUluü á 9 pesetas doeona. 
P L A Z A MAYOR, 32,~-AZA 
b a n c o d F S p a ñ a 
Desde el día 1 do A b r i l próximo se pa« 
garán los intereses de vencimiento de d i -
cho día de Jos valares quo ú oaiutinuacioa 
se expresan: 
DEUDA A M O R T I Z A B L E A L 4 POR 
100.—Talones do facturas presentadas en la 
Direcoión genoraa del ramo, hastia, el nume-
ro 400. 
Idem de t í tulos amortizados hasta el nú-
mero 11. 
DEUDA PERPETUA I N T E R I O R A L 4 
POR 100.—Talones de facturas presmta-
das en la cátada Dirección, hasta el núme-
ro 3.375. 
Idem do Inscripciones nominativas nú-
meros 1 á 9 ; 13 á 16 ; 18 á 25-26 ; 28 á 55 ; 
57 á 258; 289 á 298; 301 á 376; 378 á 
433; 434 á 613, y 615 á 760. 
DEUDA PERPJyrUA EXTERIOR A L 4 
POR 100, ESTAMPILLADA.—Talones do 
facturas presientadas en ¡fe moincionada D i -
rección, hasta el número 124. 
Los talones corrcsipondientes á los númo-
ros sucesivos de las expresadas tres clases 
do Deuda ae p a g a r á n á medida que so reo;, 
ban los avisos do Üa citada Dirección. 
Asimismo se pagarán los intereses' do 
iguaj vencimiento de dichos valores á los 
quo los tengan dleipositados en esto Banco. 
Madrid, 30 de Marzo de 1916.—El Seoro-
tario general, Gabriel Miranda. 
BUQUES REQUISADOS 
SERVICIO RADiOTELEC^ÁnCO 
CARNAftVON 29 (12,30 n.) 
Lord Robert Cecil ha dicho en la Cámara 
de los Comunes que todos los barcos alema-
nes, tanto en los puertos portugueses como 
en los italianos,. han sido requisados, á ex-
cepción de tres, que se encuentran fuera do 
uso. 
U N R U M O R 
Entro la gente do Bolsa ha circulado un 
rumor que ha sido objeto de comentarios 
diversos por los que do él se han hecho 
eco. 
Afinnaiban algunos que con motivo del 
pago dol cupón había aparecido duplicado 
un t í tulo de la serie C. 
Un viejo bolsista recordaba que de ser 
esto cierto el caso no era nuevo, pues bina 
«ños aparecieron también en plaza t í tulos 
dobles, do los que después se dijo qáe eran 
las pruebas de la tirada de los legítimos, 
que alguien sustrajo do la Dirección do la 
Deuda y , numerándolos, los puso en circu-
lación. 
La noticia, por parecemos interesante, 
á t í tulo de rumor, la recogemos. 
S U C E S O S 
Accidente del trabajo.—Descargando un 
c§rro, en los muelles de la estación de las 
Delicias, se causó una contusión en la mu-
üoca izquierda Magdalena Cano López, do 
cuarenta y cinco años. 
Un niño muerto.-nFn la Casa de Socorro 
del Congreso falleció el niño de tres meses 
«rrátkckco do Mingo Velilla, minutos después 
de ingresar. 
La criaturita estaba enferma, motivo por 
el que la madre recurrió al benéfico estable-
cimiento citado. 
Caídas.—Dolores Victoria, de ochenta y dos 
años, so cayó en su domicilio, plaza de N i -
colás Salmerón, 2, cuarto derecha, produ-
ciéndose contusiones de pronóstico reservado. 
En la escalera de su casa. Espino, 3, 
so cayó José Vega Lobera, de cincueo-to y 
dos julos, hhiónd' se en la cara y ca la ca-
El syfc'.hvsdo.—Ingiriendu do? pastillas de 
/i'.bliiM.Tdo i.-itentó saicidarf.5 Francisca Ló-
pez Tiorvu, de vcbifcicustru años, on su do-
mii.iUt;, Fortuny, 28, tercero. 
Se [uodujo una intoxicación do pronóstico 
rcscrvr.do. 
, \^u.i6zü sufre de ataques de enajenamw.., 
mental. 
De5r,í-5c:a.—En el paseo de Bfoncfo fcr ! • 
ré en un alaaibre Félix Martín Woreiitar 
do di :/, y ocho a ñus, cayendo al suelo, y pa-
sándolo por cnciifia del pie dl?mho una 
riK-da díd caito 0,11? guiaba. 
Su P&ftudo es grave. 
Atropcüíi.—Kn b Puerta del Sol r-* r pg. 
m un t ranv í i á Nemesio Plaza Maatjfa^L 
de solvib y cuatro años, el que surrió ho-
rdas (Xi la cara y en la erbom y oononQ-
cióu oevebiv.l. 
Un tle&psnMftto. 
Ka d- •.•'.•) ou© su 
kUn de [« MLĉ oea, d1 ( 
ha dc«on.narccr'(l0 dol dor 
Jileo, 17, 
1 y BQU a-OS, 
o ambw, da. 
Viernes 3Í 'dé Marzo 'de 1916. £ L u E a A T E M A D R I D . A ñ o VI. N ú ^ l m 
PROVINCIAL 
L A C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
6 
DIAZ AGEJiO, E- \FJ"in iO 
Hasta el lunes próximo no volverá á re-
unirse la Comisión provincial, bajo la pre-
sitlenc-ia del Sr. Eichi . 
Enfermos. 
Kl presidente de la Corporación, Sr, Síaz 
Agoró, hace dos días que no asiste á su 
despacho oficial, por hallarse enfermo á oau-
ea do un enfriamiento, de carácter benigno. 
-t- Ta/mbién se encuentra enfermo, oon una 
afección reumática, aunque, por fortuna, 
sin importancia, oí secretario general de la 
(.'orporación, D. Simón Viñals. 




30 D E MARZO D E 1916 
POLSA DB M A D R I D Pncedetíl UltiM 
























4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F . de 24.000 ptas. nmls 
> E . de 12.000 • 
> D. dé 6.000 » 
» C, de 4.000 \ 
» B. de 2.009 » 
> A, de 1.000 I 
» G y H . , do 10 y 200 
En diferentes series 
L a Comisión permanente dol Consejo Su 
porior de Fomento ha colobrado sesión, ha- | 
hiéndese ocupado del despacho de informes ' 
en expedientes sobre roturación de montes 
y deslindes de vías pecuarias; trabajos pre-
vios para las propuesfas que procedan de 
subvenciones á las entidades que las han 
solicitado del ministro de Fomento, oon arre-
glo á la Real orden de 19 de Diciembre de 
1914, y de la labor y consultas de los Con-
sejos provinciales sobre extinción de plagas 
del campo; introducción del cultivo del ta-
baco, resúmenes-estadísticas de industrias y 
fabricación de sulfatos, creación de paradas 
de sementales, adquisición de escorias de 
desfosforación y sulfato de cobre, fumiga-
ción por medio del ácido cianhídrico, estu-
dio de los medios para evitar los conflictos 
que surgen sobre subsistencias, fomento de 
la industria sedera, estadísticas sobre super-
ficie cultivada de olivares, producción de 
aceituna con destino al consumo y elabora-
ción de aceite, roturación de dehesas Coya-
Ies, informes sobre revisión de aranceles y 
víilcraciones, y otras de reconocida impor-
tancia para el fomento de la Agricultura de 
la Industria y del Comercio, 
4 0/0 
e E . de 
D, de 
» C. de 
» B, de 








En diferentes series. 
5 0/0 
Serie F , de 
» E . de 
» D. de 
» C. de 
» B. de 









En diferentes series. 
OBUGACIONES DEL TESORO 
1.° DE JULIO DE 1915 
A l 4,50 0/0 á dos años. 
Serie A. números 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B, nimtieros 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas 
A l 4.75 % á cinco años. 
Serie A, números 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 48.597, de 
5.000 pesetas 
NOTAS POSTALES 
El correo en Egipto. 
L a Administración de Correos de" Egipto 
ha comunicado á la Dirección de Correos de ' 
España, por medio, de la Oficina internacío- | 
nal de Berna,, que á partir de esta fecha • 
queda prohibido el cambio dQ tarjetas pos- \ 
tales ilustradas entre dicho pais y los demás j 
de la Unión postal universal. 
En pro del ahorro. 
E l camísario regio de Primera Enseñanza, ¡ 
de Alicante, D, Francisco Alberola, para aso- \ 
ciarse á la labor patriótica de la Caja Postal 
dé Ahorros, tiene el propósito de fundar una ( 
libreta de 100 pesetas, "dos de 50, dos de 2o . 
y 50 de cinco, para los niños y niñas de las 
escuelas públicas y privadas sobre las cuales 
ejerce jurisdicción que más se distingan en 
sus estudios y comportamiento en el año ac-
tual. 
E l «Diario do León» so asocia al fomento 
de la Caja Postal, encabezando una suscrip-
ción para regalar sellos de ahorro á los ni-
ños que concurran á la Fiesta del Arbol. 
REAL CONGREGACION 
D E L A V E MARIA 
Actos piadosos y caritativos durante el mea 
Cíe Abril. 
Día 2.—Comida á 40 mujeres pobres, eos-, 
teada por los proveedores de esta Beal Con-
gregación. 
Día 3.—Comida á 72 mujeres pobres, cos-
teada por el excelentísimo señor conde de 
EJeta. 
Día 4.—Comida á 40 mujeres pobres, cos-
teada por el señor D. Manuel de Eizaguirre, 
Día 5.—Comida á 40 mujeres pobres, oos-
teadíi por el señor D. Emilio y D. Luis Tre-
iles. 
Día 7.—Comida á 40 mujeres, costeada por 
la señora doña Marcelina A. Carballo. 
Día 8.—Comida á 40 mujeres pobres, cos-
teada por el señor D. Javier Aguilar y sê  
ñora. 
Día 9.—Comidá á 72 mujeres pobres, cos-
teada por nuestra fiugust.i enugreganta y 
protectora serenísima soPora Infanta Doña 
Isabel, en sufragio de su querva madre Su 
Majestad la Reina Doñ?. Isabel I I (q. e. e.). 
Día 10.—Comida á 40 hombres pol.ros, 
costeáda por los excelentísimos señores de 
Cor tozo. 
Día 11.—Comida á 40 mujeres pobres, cos-
teada por un caballero, pidiendo la protec-
ción de la Virgen Santísima. 
Día 13.—Comida á 40 mujeres pobres, cos-
teada por la excelentísima señora doña Vic-
torin üdaeta, viuda de Beruete. 
Día 14.—A las om-r1, comida á 40 mujeres 
pobres, costeada por la excelentísima"seño-
ra marquesa de la Viesca; á las doce, comi-
da á 40 mujeres pobres, costeada por la ex-
celentísima señora doña Cecilia de Eizagui-
rre,' viuda do Veglison. « 
Día 16.—Comida á 40 mu jeres pobres, cos-
teaclfl por las señoritas do Zaldívar y Fer-
nández Pintado. 
Día 10.—Comida á 40 mnjereá pobres, cos-
teada por dos spñores cohgregantes. 
Día 17.—Comida á 72 hombres pobres, cos-
¡teada por nuestra augusta congreganta y 
protectora serem'simn señora Infanta Doña 
Isabel, en memoria de su augusto padre (que 
en paz descanse). 
Día 18,—Comida á 10 mu jeres pobres, cos-
teada por la exfolontísim.a señura duquesa 
de la Conquista. 
Día 19.—Comida á 40 mujeres pobres, del 
legtKZp de doña Virginia Vera. 
Día 20,—Jueves Srnto,—A las siete y me-
dia en punto de la mañana, Misa de Comu-
nión por privilegio especial; á las nueve, re-
parto de 50 panes y 50 reales á otras tantas 
viudas pobres; á kis once y media, la cere-
monia dol Lavatorio á doce pobres y un niño, 
á. cuyo acto seguirá el rojiarto de eomida á 
los mismos,,costeada por el señor Hermano 
anavor, protector, decano y consiliarios. 
Día 22.—jComida á 40 mujeres pobres, del 
légano do doña Virginia Vera. 
Día 23.—Comida á 40 mujeres pobres, cos-
teada por la señora doña Josefa Jiménez, 
Día 25,—Comida á 40 mujeres pobres, cos-
teada por la exeelentífiima señora doña Vic-
toria üdaeta, viuda de Beruete. 
Día 26.—Comida á 40 imijeros pobres, cos-
teada por la excelentísima señora marque-
sa de Aguila Real y demás herederos de la 
señora condesa de Munter (q. e. p. d,). 
j)jft 28,—Comida á 40 mujeres pobres, del 
legado de doña Ramona Alvarez. 
Día 29.—Comifo á 40 mujeres pobres, cos-
teada .por la señorita Milagro Lara. 
pín 30.—Comida reglamentan» r 
1,^, pobres. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas, núms. I á 433.700 4 0/0 
100 ptas, núms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 0/0 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata.. 
Compañía Arrendt,a de Tabacos 
S, G. Azucarera España. Prftes, 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao., 
Idem Duro Felguera 
Undón Alcoholeta Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos 
F. C, de M. Z . A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868< 
Idem por resukas 
Id<*n expropiaciones Intenior.., 
Idem id, Enaanphe 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914..... 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ París, choque, 86,50. 
Libras s/ Londres, cheque, 24,64. 
72 hom-
FOMENTO DE VOCACIONES 
ECLESIÁSTICAS 
La Junta dg la parroquia de San Lorenzo. 
Ha quedaím constituida la Junta de Fo-
mento de la Parroquia de San Lorenzo, en 
la forma siguiwii" i 
Presidenta, excelentísima señora doña E l -
vira Alvarez de Gómez de la Lama; secre-
taria, excelentísima señora condesa de Can-
ga-Argüelles; tesorerei, seftora doña María 
Luisa Gómez de la Lama do Meneses; sodas 
protectoras, séñora doña Aurora Alvarez de 
Morales, señorita Victorina Barón y seño-
ra doña Pilar Avila de la Cerda, 
Esta activa Junta ha formado la siguien-
te primera lista de suscripciones y dona-
tivos : 
Excelentísima señora doña Elvira Alvarez 
de Gómez de fa Lama, 24 pesetas al año; ex-
celentísima señora condesa de Canga-Argüe-
Ilos, 24 ídem id.; señora doña María Luisa 
Gómez de la Lama de Meneses, .12; señorita 
Jaooba Gómez'de la Lama, 24; señora doña 
Pilar Montenegro de Bargos, 12; señora 
doña Josefa Aranzana de Gómez Vélaseos, 
12; señora doña Carmen S., viuda de López 
Dóriga, 12; señora doña Aurora Alvarez de 
Morales, 12. 
Señora de Suárez Inclán, donativos, 15 
pesetas; señorita María Martín de Oliva, 
25; señora doña María de Cárdenas de Ber-
•múdez, 25. • 
Además, doña Josefa Gareía Gutiérreí!, 
vivda de Gonaálee, de la Junta de la Pa-
rroquia do £)fm Andrés, s« ha suserito por 
24 pesetas al ano", y han recibido de la 
excelentísima señora duquesa del Infantado, 
100 pelotas; de la colecta de San Lorenzo, 
15, y de la de Covadonga, 7. 
L a suma de donativo» asciendo á 3.592,36 
pesetas. 
La de suscripciones, á 4,140,20 pesetas 
anuales. 
Para tan importante obra pueden diri-
girse donativos á la señora presidenta,, doña 
Isabel B . de Lamarca, Belén, 19, ó á la se-
ñora tesorera, excelentísima señora condesa 
del Val, Arenal, 22, Madrid, 
Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado. 
A probó: 
231, D. J . Mosquera Cabello, con 28,50. 
Para hoy llámase desde el 239 al 250. 
PEDULÁS PERSONALES 
Hoy termina el plazo para que los con-
tribuyentes por este impuesto puedan for-
mular las reclamaciones que estimen conve-
nientes, haciéndose saber que, transcurrido 
el día do hoy, quedará aprobada la matrícu-
j la sobre las bases determinadas en la circu-
lar de la Dirección general del Tesoro de 
15 de Noviembre de 1893. 
DE RELIGIOSAS 
o — 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
DIA 31.—VIERNES 
(Ayuno con abstinencia)—Las, Chico Lla-
gas de Nuestro S-.ho'r'Jesucristo ; San Almos, 
Profeta; San Benjamín, diácono^y mártir; 
Santos Teódulo, Auexio y Félix, márthvs; 
San Hovocato, Obispo; Santa Cornelia j 
conupañcras máttires, y Santa Balbiná, vir> 
gen. 
L a Misa y Oficio divino son de esta Feria, 
con' rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel de 
Hungría. 
Corte de María.—Nuestra Señora del 
Amor Hermoso, en San Ginés. 
Cuarenta Horas.—Capilla del Santísimo 
Cristo de San Ginés. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud. 
—De diez á doce, Exposición do S, D. M. ; 
por la tarde, á las cinco y media, Santo 
cTía-Cruciss. 
Capilla del Ave María—A las once. Misa, 
Posario y comida á 40 mujeres pebres, y á 
las doce, otra .comida á otras tantas mujeres 
¡pobres. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gi-
| néS (Cuarenta Horas).—A las ocho. Expo-
sición de S, D. M . ; á las diez, Misa mayor, 
predicando el Sr. BekJa; por la tarde, Preces 
y Procesión de Reserva; ,al toque de Ora-
ciones, Ejercicios Cueresmalos, p r o d i c a n d o 
el Sr. Benedicto. 
Iglesia de Calatravas—Continúa ol Tre-
cenario en honor de San Francisco de Pau-
la; á las ocho y media. Misa de Comunión, 
y por la tarde, á las cinco y media. Expo-
sición, Trecenario y Ejercicio del Santo «Vía-
OrncissJ 
Iglesia de Jesüs Nazareno. — A las diez. 
Misa Mayor y Exposición de S. D. M . ; á 
las doce. Reserva; á las doce y media, Ado-
ración de la Sagrada Imagen de Nuestro Pa-
dre Jesús; á las cinco, los acostumbrados 
Ejercicios y Santo «Vía Crucis». 
* * * 
Ejercicios del Santo «Vía-Crucis». 
E n la parroquia de Santa Cruz, después 
de la Misa de doce. E n la Santa Iglesia Cá-
tedra^ después del Coro de la tarde. E n la 
Capilla Real, á las cuatro, predicando el señor 
Nieto. A las cinco, en la Encarnación, 
Descalzas Peales, Beato Orozco y en la Ca-
pilla de la V. O. T. de San Francisco^ con 
Exposición de S. D. M., predicando el se-
ñor Vázquez. A las cinco y medía, en el San-
tuario del Coraaón de María, con Conferen-
cia Cuaresmal, y en la Consolación, predican-
do el Padre Mugica. A las seisf en las parro-
quias de Nuestra Señora del Pilar y de la Con-
cepción ; iglesias del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja y Santa María Magdale-
na. A las seis y media, en el Salvador y San 
Luis Gonzaga, predicando el P. Hidalgo; en 
las Mercedarias de San Fernando (Cuatro 
Caminos) y en la caipilla del Hospital de la 
V. O. T. , predicando D. Ildefonso Pelayo. A l 
anoaheoer, en las parroquias de San Ildefon-
so y San Marcos, en ésta con sermón, y en 
el Oratorio del Olivar. 
(Este periódioo se publica oon censura eclesiastica'i 
Impugnando un Real decreto 
Al Ministerio de Hacienda ha sido lleva-
do un escrito por el Círculo de la Unión 
Mercantil, impugnando algunos extremos 
del decreto sobre depósitos francos. 
Dice que su criterio sería favorable «siom-
pre que se concretasen los depósitos á fioidv 
puramente comerciales, oon prohibición ab-
soluta de toda operación industrial para 
fabricar ó transformar productos ó mer-
cancías».. 
Opina que debe modificarse el artíce-
lo 2.°, en que se otorga la concesión á So-
ciedades ó Compañías mercantiles, con pre-
terición de las Económicas, Corporaciones, 
Juntas de puerco y otras, 0 por lo meaos 
prohibir en absoluto que la dirección, ge-
rencia, administración y Consejos de las en-
tidades concesionarias ss hallen en manos 
de personas que, directa ó indirectamente 
ejerzan comercio ó industria en cualquier¿>l 
forma ó condición. 
Estima que el plazo de treinta días paíav 
la oposición es insuficiente, y que debiera 
ampliarse á sesenta; que debe completarse' 
el artículo 5.°, relativo á las mercancías ex-'* 
eeptuadas; que debe suprimirse el 9.°, ata-
ñente á las operaciones, á fin de evitar oon-' 
fusión y reclamaciones; que debe asimis-
mo suprimirse el artículo relativo á amplia-' 
clones, pues con éstas so oorre el peligro dsT 
que el depósito, poco á poco, se convierta-
en zona neutral, y que, en cambio, no debe 
prohibirse la mezcla del aceite de oliva con 
los de semilla y la inoorporaoión de azúca-
res extranjeros á los arlículos alimenticios 
destinados á la exportación; pu?s osas dos 
operaciones son precisamente las que mayor 
utilidad pueden reportar á la salida de pro-
ductos nacionales, ya que los aceites de oli-
va españolea no tendrían quo ser exporta-
dos á otras naciones para mezclarlos oon 
otros de semillas, y las pulpas de fruta no 
saldrían tampoco para ser adicionadas en 
el extranjero á los azúcares más baratos que 
los españoles. 
ESPECTÁCULOS 
L O S D E H O Y 
ESPAÑOL-—A las seis (popular, á pre-
cios popularos), Buen maestro es amor, ó 
L a boba discreta y L a Remolino.—A las 
diea, Cabrita que tira al monte,.. 
P R I N C E S A . — A las nueve y cuarty (es-
pedal, á precios especiales). E l Gran Ca-
pitán y ¡Viva el difuntoI 
H > .\ HE DI A.—('Comjpa ña a cómico-tdr ama^ti-
oa.)—A las diea. E l infierpo, 
L A R A . — A las seis y media (especial), Los 
intereses creados (dos actos).—A las diez y 
media (especial). Sin el amor que encanta... 
(dos actos, estreno). 
CERVANTES.-^Corapañía Simó Raso.— 
A las seis y media, (sección vermú). L a ben-
dición de Di^s (dos actos en tres cuadros).— 
A las diez y media (doble). L a bendición de 
Dios. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis- y me-
dia (doble), Los gabrieles.—A las diez y 
cuarto (especial), Gente distinguida y Los 
gabrieles, 
APOLO.—-A las seis (sencilla), E l gallo 
de oro.—A las sietg y cuarto (senojjla), Gi-
gantes y cabezudos.—A las diez y cuarto 
(sencilla). Niñón.—A las once y media (sen-
cilla), L a patria de Cervantes. 
Z A R Z U E L A . — A las seis. L a mujer di-
vorciada (reestreno).—A las diez y media. 
Las alegres chicas de Berlín. 
COMICO.—A litó diez y cuarto (doble), 
Miss Cañamón, 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
toformaoSonea del Observatorio Central Meteorológico. 
MADRID—Temperatura máxima á la 
sombra: lO0^.—Temperatura mínima á la 
sombra: 0o,6.—Lluvia recogida: 0,0 litros 
ipor metro cuadrado —Dirección dóminanto 
del viento: Noreste. 
Tiempo probable en Madrid: Vientos mo-
derados, do dirección' Este, y buen tiempo. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo,—La zona de mal tiempo que 
ayer se encontraba sobre España y Francia 
se corrió rápidamente al Oriente do las Ba-
'leares, origiimndo así una cerriente general 
LOCALIDADES 
Región del Noroeste: 






















de viento del Norte quo ^quiere 
fuerza en el ISfediWráneo OródentaT ^ 
aparecen las lluvias, y, en cambio la 
ratura ha descendido, principalmente í ^ f ' 
regiones de la Meseta central Ias 














































































































































Palma de Mallorca 
Canarias: 
Las Palmas 










































Don Francisco Sáinz de Robles y Pérez 
CAPEI.I.iN DEL CONVENTO DE LAS CARBONKRAS 
Ha fallecido el día 30 de Marzo dé 1916 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
V la Bendición do Su Santidad. 
R . I . P . 
La Comunidad de Religiosa* del Corpus Christi; sus sobrinas 
carnales, doña Valentina y doña Guadalupe; demás sobrinos, 
los testamentarios y herederos, 
RUEGAN d sus amigos encomienden áDios el alma 
del finado y asistan d la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy viernes, 31 del corriente, á las cuatro 
y media de la tarde, desde la casa mortuoria, calle del 
Codo, número 6, al Cementerio de Santa Maria, por lo 
que recibirán especial favor. 
El duelo se despide en el Cementerio. 
Se suplica el coche. No so reparten esquelas. 
Los Excmos. é limo». Sres. Nuncio de Su Santidad y Obispo 
do Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. ( n ) 
POMPAS FUNEBRES.—Conde de Peñalver , 15. 
i fanágeaes, altares y toda clase de carpintería religio-
SLS**!}^ deraostrada en loa múltiples encargos, 
debido al numeroso é inaírnído personal. 
PARA LA C O R K E S P O N D S ^ A , 
VICIENTE T E M A , oscullor, VAtSEWCSA 
IMHUIIIAS DE ESCRIBIR Y GALCULBR 
Gran taller de reparaciones de Emilio Yebra» 
mecánico por oposición del A.yuntamiento de Ma-
drid. Compone máquinas de escribir y calcular de 
todos los sistemas conocidos hasta el día, habiendo 
obtenido Medalla de oro y dos de Plata en 
distintas Exposiciones; economía de un 50 por 100 en 
todos sus trabajos. Corredera B a j a , 13,2 .° . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
O f l i n j i n R O I Z D E G A ü M A 
V I T O R I A 
£mn fieraardlsio, 1S CdonCltertafc, 
S o c i e d a d g e n e r a l 
USTRIAY COMERCIO 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
VIZCAYA (Zoazo, Lachana, Elorrieta y Guturribay). OVIEDO vLa Manjova), 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Acedos y predaetos qnfmleos. 
Superfosfatos de cal. i Glicerinaa 
Superfosfátos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Sulfato de sosa. I. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
Í y primevos materias para toda clase de eiutitros, adeenados á todos los terrenos 
L _ 3 b o r a t o r i o © 
para el aná l i s i s gratuito y completo de ios terrenos 
y determinac ión de les mejores abonos 
M A D R I D , V I L S i A M Ü E V A , K Ú BE • 11 
Serv ic io a g r o n ó m i c o ^ l ^ X ^ o Z : 
AVISO IMPORTANTE: Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar las muestras 
de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse & MADRID, VILLAKMá, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i é n t.eleffráftcai O JE I N C O 
k POSTALES Y RETRATOS 
S u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V 
E n Hídrooromía á 16 t intas, t a m a ñ o 6 5 x 8 0 cen t íme t ros 16 pesetas 
E n Fo to t íp i ca , t a m a ñ o 44 x 56, 7 pesetas. 
Idem á una t in ta , igual t a m a ñ o , 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Foto t ip ia , diez t intas, 3,50 pesetas docena. 
Idem i d . á una t in ta , 1,60 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les haremos u n descuento del 20 .por 100 en 
los Retratos del t a m a ñ o grande y el 10 por 100 en los restantes y en 
las postales. 




I í * ! Í í t § M S _ E X C L U S I V O S J ^ B O R -
D A D O S E N O R O r S E D A S Y H G U R A DE IGLESIA 
para Temo., G«ullM, Palio.. Manto», Tdnicaa. Esia'nrtart... , . , „ „ 
B U R I L L O 
DIPLOMAS DE H0N8B Y MEDALLAS D£ QHG 
I Zaragoza 1908 y Valencia 1 9 0 9 — 
N U N C I O S 
Y C O M P A Ñ I A 
C a ü e Q d e L m s V i v e s , 5. e n t r e s u e l o , y P a z , W 
Tisüs, Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. \ j , 
Damascos, telas para trajes corales, Albas, Roquetes. VSl 611 C l 3 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo al cuito diviné. J — - ^ ESPAÑA 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
eo r o s 
»! de 5 QéntliT.08 por palabra. En ta Sección tendrá ca&Ida la Balsa de, Trabajo, V ^ t T ' ^ u Z l ^ 
las demandas de trabajo si ios an nelos no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras auo « 
eedan de este número 5 eéntlmos, siempre que los mismos Interesados den personalmente la ordsp d . nu-
bllcldad en esta Administracíén. P 
VARIOS 
APARATOS de leche-
ría modernos ó higiénicos. 
Jarras ordeñadoras, bote-
llas, etc., etc. E L MATE-
R I A L AGRIOOLA. Za-
balbido, números 11 y 13, 
BILBAO. 
ÜN PIANO, aunque esté 
usado, para que las obre-
ras aprendan á cantar y 
den las profesoras leccio-
nes de piano. 
Uy! l i s 
VIUDA con hijeas mayo. 
| res solicita portería. Infor-




fantil, Vejez prematura 
cúranse con Vino Fosfata-
do Victoria. Botella, una 
peseta. Victoria, 8, Ma-
drid. 




camente quieran serlo , 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
PROFESOR primora, se- ¡ Trabajo de los Círculos 
gunda y latín ofrecoso | San Andiós, 9. 
domicilio. Torrijog, 12. 
(638) 
AYUDA cámara, mozo 
comedor, ofrécese; sabe 
portugués. Pelayo, 23, 
portería. ' (637) 
PROFESOR acreditado 
7 pral.) Ja clases bacbilierato, ma- quier trabajo 
Recordamos á las seño- ^fl™*' calig™ft'a, ote. 19, portería. 
T> 5 Andrea Borrecro. Ifí. n r í . ras que en San Bernar . 
do, 7, primero, están sin [ 
trabajo varias costureras 
en blanco, modistas, bor-
dadoras, profesoras y se-
ñoritas de compañía. 
Suplicamos asimismo de 
la señora quo quiera 6 
pueda hacer este regalo, 
m--.ro (A) 
OFICIALA con prácti-
ca bace y reforma toda 
dase de sombreros de se-
ñora y niños. 
Palafox, 23. 
Se reciben encargos en 
esta Admón. (D) 
SEÑORA buenos infor-
| mes so ofrece compañía ó 
dirección en casa católi-
ca. Costanilla Dos ampa-
rados, 3, bajo derecha. 
JOVEN instruido, licen-




licita cualquier clase do 
trabajo. Leganitos, 12 y 
11, quinto número 3. 
DOS J O V E N E S , sa-
biendo contabilidad mer-
cautil, órgeleg colocación, 
Galdo, 2, primero. 
J O V E N de diez y seii 
años desea cualquier colo-
cación. Razón: Carranza, 
3, principal. 
J O V E N católico da lee 
clones matemáticas ó con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuencarral, 74, cuar-
to. | (D) 
SOLEDAD GONZALEZ, j 
sastra y costurera, ee ; 
Dfrece para trabajar en j 
su casa ó á domicilio. | 
Jornal módico. ESDÍUC, 3. j 
(A) 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
REPASO asignaturas. L j -
romiado Ciencias. Escri-
bid San Bernardo, 4o, pri-
mero izquierda. (636)i 
BOLSA D E L TRABAJO 
Ceuni popular caW 
03 12^ li 
23 Marzo 19U. 
Hay ofertas de trabajo 
- , - | páralos oficios siguientes: 
S E O F R E C E para es- I buenos cinceladores y re-
críbente en oficinas o I pajadores. 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 
ntfmero 11, coarto. (S) 
O F R E C E S E señorita de-
pendienta comercio, casa 
formal, educar niños ó 
acompañar señoritas. San 
Andrés, l duplicado. 
J O V E N dieciséis años 
desea colocación comer-
cio, interno. Informará 
esta Admón. (A. X . ) 
San Lorenzo, 10. MadrUf. 
Tnléfono 3.204. 
J U V E N T U D MAURISTA 
23 Marzo 1918. 
Hacen falta bordsdorti 
4 máquina. 
Carrera do San Jerón/mo, 
número 29, príncipalat, 
Teléfono 4.889. 
Horas de oficina, de 7 á 8, 
